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ВВЕДЕНИЕ 
 
Объект административное здание, расположенное по адресу: 
г. Красноярск, ул. Пограничников 105, стр.5. Представляет собой 
прямоугольное в плане здание, с габаритными размерами 60,75х20 м. 
Дипломный проект объединяет в себя архитектурные, технические, 
экономические, организационные задачи в области строительного 
проектирования. 
 Дипломный проект состоит из 6 разделов. 
Графическая часть проекта содержит 7 листов формата А1, а также 
раздел пояснительной записки. 
В архитектурно-строительном разделе разрабатывается конструкция 
здания. Раздел состоит из 2 листов чертежей и соответствующего раздела 
пояснительной записки. В записки приведен необходимый теплотехнический 
расчет. 
В расчетно-конструктивный раздел входят и фундаменты. 
Разрабатывается конструкция здания и расчет. Раздел состоит из 3 
листов чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по технологии строительного производства представляет собой 
технологическую карту. 
Раздел состоит из 1 листа чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по основам строительного производства представляет собой 
строительный генеральный план. 
Раздел состоит из 1 листа чертежей и раздела пояснительной записки. 
Раздел по экономике и управлению строительством включая технико-
экономические показатели проекта, и сметную стоимость на устройство 
металлического каркаса здания. Раздел состоит из пояснительной записки. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Исходные данные для проектирования 
Район располагается на юго-западе Восточной Сибири, в южной части 
Красноярского края.  
На основании совокупности всех метеорологических данных климат 
района характеризуется как резко континентальный с жарким летом, суровой 
зимой и резкими суточными колебаниями абсолютной влажности и 
температуры воздуха. Могут наблюдаться значительные амплитуды 
температур, как сезонные, так и суточные. 
Климатические условия площадки строительства по СП «Строительная 
климатология» [7] характеризуются следующими параметрами:   
А) средняя температура наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 48˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 44˚С; 
Б) средняя температура наиболее холодной пятидневки: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 40˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 37˚С; 
В) средняя температура за отопительный период – минус 6,7˚С; 
Г) продолжительность отопительного сезона – 233 суток. 
Зона влажности района строительства по [8] – сухая. Климатический 
район для строительства – IВ. 
Атмосферные нагрузки по [9]: 
- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли составляет 1,8 кПа (III снеговой район); 
Настоящий проект административного здания в городе Красноярске в 
Советском районе разработан в соответствии с требованиями нормативных 
документов: 
- постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 
12.11.2016, с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» [1]; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [2]; 
- СП 4.13130.2013 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [3], 
а также иных нормативных документов, инструкций, рекомендаций, 
регламентирующих или отражающих требования экологической, санитарно-
гигиенической и противопожарной безопасности, на основании задания на 
проектирование в рамках дипломного проекта. 
Пояснительная записка данного проекта и чертежи по разделам 
оформлены согласно требованиям [4], [5] и [6]. 
 
1.1.1 Климатические условия площадки строительства 
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- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой 
район). 
Сейсмичность района строительства по данным [10] по карте ОСР-97-А 
– для средних грунтовых условий в баллах шкалы MSK-64 составляет 6 
баллов. 
 
1.1.2 Инженерно–геологические условия площадки строительства 
 
Рельеф осваиваемого участка неровный. Грунты основания под 
строительство жилого дома являются пучинистыми, что требует проведение 
мероприятий против пучения грунта. Нормативная глубина сезонного 
промерзания грунта достигает 2,2 м. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, 
что соответствует абсолютной отметке 247,26 м. 
 
1.1.3 Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 
 
Объект "Административное здание г. Красноярск" расположен в 
Советском районе 
 г. Красноярска по ул. Пограничников, 105, строение 5 и разрабатывался 
по нормативам общественного здания административного назначения.  
 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
Участок, отведенный для строительства административного здания, 
располагается в Советском районе г. Красноярска. Вокруг участка также 
располагаются административные и производственные здания. 
 
Рисунок 1.1 – Ситуационный план объекта строительства 
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1.3 Архитектурные решения 
 
1.3.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной и функциональной организации 
Проектируемое здание принято двухэтажным, с размерами в плане 60,75 
× 20,0 м.  Со стороны оси Г здания пристраивается блок 6х6 м для установки 
оборудования электрокотельной. 
Проектируемое  административное здание состоит из 2-х объемов: 
одноэтажное в осях 1-10/А-Г и 2-х этажное  в осях 10-12/А-Г; 
На первом этаже здания запроектированы: 
- офисные помещения, общее количество рабочих мест – 15; 
- гардероб мужской на 6 мест; 
- гардероб женский на 12 мест; 
- пост охраны; 
- помещение охраны; 
На втором этаже здания запроектированы: 
- офисные помещения, общее количество рабочих мест – 3; 
Отдельной группой на каждом этаже выделены санузлы, кладовая 
уборочного инвентаря. 
Тамбуры санузлов оснащены умывальниками и рукосушителями. 
Верхняя одежда персонала хранится в шкафах и на вешалках в 
кабинетах. 
Уборочный инвентарь и моющие средства хранятся в хозяйственном 
шкафу в комнате уборочного инвентаря. 
Офисные помещения оснащаются необходимым набором оборудования 
(ПЭВМ, МФУ), а так же мебелью – столами, шкафами для документов, 
гардеробами. 
Для приема пищи в обеденный перерыв предусмотрены отдельные 
комнаты. Комнаты приема пищи имеют в своем составе оборудование для 
разогрева и временного хранения пищи. 
Питьевое водоснабжение в помещениях осуществляется через куллеры 
с водой. 
Все помещения офисов, где размещены рабочие места с ПЭВМ, 
оборудованы защитным заземлением, в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации. 
 
1.3.2 Конструктивное решение здания и отделка 
 
В проекте предусмотрена частичная отделка фасадов с применением 
вентилируемого фасада ООО «Краспан», с плитами из керамогранита. 
В помещениях, где постоянно находится персонал, выполняется 
высококачественная отделка. Предусмотрены подвесные потолки со 
встроенными светильниками и распределительными устройствами системы 
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вентиляции. Исходя из назначения помещений, устанавливается набор 
отделочных и изоляционных материалов. 
Отделка помещений кабинетов, гардеробные, комната отдыха и приёма 
пищи, вахта, пост охраны, коридоры: 
 - полы: мозаично-бетонные, линолеум 
- стены: штукатурка, окраска ВА 
-потолок: подвесной типа "Армстронг" 
Отделка помещений сан.узлов, душевых: 
- полы: напольная керамическая плитка 
- стены: керамическая плитка на всю высоту 
- потолок: подвесной реечный 
Отделка помещений коридоров, тамбуров, вестибюля, лестничной 
клетки: 
- полы: керамогранит 
- стены: штукатурка, окраска ВА 
-потолок: подвесной типа "Армстронг" 
Отделка тех.помещений: 
- полы: мозаично- бетонные 
- стены: штукатурка, окраска ВА 
-потолок: без отделки. 
 
 
Таблица 1.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 
Поз.  Обозначение  Наименование  Кол.  
Масса 
ед., кг  
Примечание  
      Ворота          
1  Индивидуальное 
изготовление 
Ворота подъемные 
автоматические из сендвич-
панелей (ШВ) 3000х2585 
2  «АЛЮТЕХ» 
2  Индивидуальное 
изготовление 
Ворота подъемные 
автоматические из сендвич-
панелей (ШВ) 1875х1710 
1  «АЛЮТЕХ» 
      Двери наружные          
3  ГОСТ 31173-
2003  
ДСН ДКН 21-12  1     двупольная 
4 ГОСТ 31173-
2003 
ДСН ПКН 21-10  3      
      Двери внутренние          
5 ГОСТ 30970-
2002 
ДПВ Г Б 21-10 4     
6 ГОСТ 6629-88  ДГ 21-9 9   
  Двери балконные    
7 ГОСТ 24700-99 БДО 21-9  4      
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8 ГОСТ 24700-99 БДО 21-12 1   двупольная  
9 ГОСТ 24700-99 БДО 24-10 1   
  Окна    
ОК-1  ГОСТ 24700-99  ОД ОСП В2 1810-3000 (4М1-
12-4М1-12-К4)  
4    «PROPLEX» 
ОК-2  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-1800 (4М1-
12-4М1-12-К4) 
4    «PROPLEX» 
ОК-3  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-1350 (4М1-
12-4М1-12-К4) 
3     «PROPLEX» 
ОК-4  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 3135-900 (4М1-12-
4М1-12-К4) 
5    «PROPLEX» 
ОК-5  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-1200 (4М1-
12-4М1-12-К4) 
1    «PROPLEX» 
ОК-6  ГОСТ 24700-99 ОД ОСП В2 1810-920 (4М1-12-
4М1-12-К4) 
3    «PROPLEX» 
 
Таблица 1.2 – Экспликация полов 
Номер 
поме- 
щения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола, мм 
Пло- 
щадь, 
м2 
1 2 3 4 5 
01, 02 1 
 
1. Керамическая плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная – 8 мм. 
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" - 5 
мм. 
3. Выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора М200, армированная 
сеткой из 5Вр-1 с ячейкой 100х100мм – 30 
мм. 
4. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 7 мм.  
5. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс ТУ 5762-012-
45757203-02 - 150 мм. 
6. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
наклеенная мастике МГТН на холодной 
битумной ТУ 5775-034-17925162-2005.  
7. Монолитное основание кл.В15 -100 мм.  
8. Утрамбованный со щебнем грунт, с 
проливкой битумом 
48,8 
15 
04, 05 2 
 
1. Бетон кл.В20 шлифованный – 40 мм. 
2. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 10 мм.  
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора 
М200, армированная сеткой из 5Вр-1 с 
ячейкой 100х100 мм – 30 мм.  
4. Монолитное основание кл.В15 -100 мм.  
5. Утрамбованный со щебнем грунт, с 
проливкой битумом. 
94,4 
03 3 
 
1. Керамогранитная плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная с 
неполированной поверхностью -9 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 5 мм.  
3. Цементно-песчаная стяжка М200 -31 
мм.  
4. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 10 мм.  
5. Стяжка из цементно-песчаного раствора 
М200, армированная сеткой из 5Вр-1 с 
ячейкой 100х100 мм – 25 мм.  
61,3  
1 2 3 4 5 
   6. Монолитное основание кл.В15 -100 мм.  
7. Утрамбованный со щебнем грунт, с 
проливкой битумом. 
 
9, 10, 11, 
20, 21, 
22, 23 
4 
 
1. Керамогранитная плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная – 9 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 11 мм.  
3. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
69,15 
12 5 
 
1. Цементно-песчаная стяжка М200 
армированная сеткой из 5Вр-1 с ячейкой 
100х100 мм – 60 мм.  
2. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 - 15 
мм.  
3. Ж/б монолитное перекрытие – 220 мм. 
55,3 
3, 6, 7, 8, 
19 
6 
 
1. Керамическая плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная – 8 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 5 мм.  
3. Выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора М200 – 10 мм.  
 4. Гидроизоляция - 2 слоя Изопласт 
(нижний Изопласт П, верхний Изопласт К) 
ТУ 5774-005-05766480-2002 – 7 мм.  
49,28 
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5. Цементно-песчаная стяжка М200 на 
керамзитовом песке, армированная сеткой 
из5Вр-1 с ячейкой 100х100 мм – 40 мм.  
6. 1 слой полиэтиленовой пленки. 
7. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс ТУ 5762-012-
45757203-02 - 50 мм.  
8. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
толщ. 200 мк ГОСТ 10354-82* в два слоя 
наклеенная на холодной резинобитумной 
мастике, МГТН ТУ 5775-034-17925162-
2005. 
9. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 . 
10. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
1, 4, 5, 
18,20-29 
7 
 
1. Керамогранитная плитка напольная 
нескользящая крупноразмерная 
(см.примеч.п.8,9) – 9 мм.  
2. Прослойка и заполнение швов 
раствором Ветонит "Easy Fix" – 5 мм.  
3. Цементно-песчаная стяжка М200 на 
керамзитовом песке, армированная сеткой 
из 5Вр-1 с ячейкой 100х100 мм – 45 мм.  
4. 1слой полиэтиленовой пленки.  
118,3 
1 2 3 4 5 
   5. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс(И) ТУ 5762-
012-45757203-02 - 100 мм.  
6. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
толщ. 200 мк ГОСТ 10354-82* в два слоя 
наклеенная на холодной битумной 
мастике, МГТН ТУ 5775-034-17925162-
2005.  
7. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 – 11 
мм.  
8. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
 
2, 13, 14, 
15, 16, 
17,30-48 
8 
 
1. Гомогенный ПВХ линолеум тип 
"MELODIA" ТУ 5771-015-54031669-2006 с 
изм.1,2 – 5 мм.  
2. Цементно-песчаная стяжка М200 на 
керамзитовом песке, армированная сеткой 
из 5Вр-1 с ячейкой 100х100 мм – 55 мм.  
3. 1 слой полиэтиленовой пленки.  
4. Термозвукоизоляционные плиты 
негорючие (НГ) Флор Баттс(И) ТУ 5762-
012-45757203-02 - 100 мм. 
5. Пароизоляция - пленка полиэтиленовая 
толщ. 200 мк ГОСТ 10354-82* в два слоя 
наклеенная на холодной битумной 
89,6 
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мастике, МГТН ТУ 5775-034-17925162-
2005.  
6. Затирка неровностей основания 
цементно-песчаным раствором М150 -10 
мм.  
7. Ж/б плита перекрытия – 220 мм. 
 
Таблица 1.3 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 
или номер 
помещения 
Потолок Стены или 
перегородки 
Низ стен или 
перегородок 
При-
меча-
ние 
Пло-
щадь
, м2 
Вид отделки Пло-
щадь
, м2 
Вид отделки Пло-
щадь, 
м2 
Панель Вы-
со-
та, м 
04, 05  94,4 Затирка, 
грунтовка, 
известковая 
побелка  
201,6 Штукатурка, 
грунтовка, 
известковая 
побелка 
          
02 14,8 Обшивка 
деревянными 
досками с 
нанесением 
защитного 
покрытия 
47,4 Обшивка 
деревянным
и досками с 
нанесением 
защитного 
покрытия 
          
01, 6, 7, 19,20-
29 
57 Штукатурка, 
грунтовка, 
окраска 
краской ВД-
АК-121, ТУ 
2316-001-
41064153-96, в 
два слоя, цвет 
белый 
156,6 Штукатурка, 
покрытие 
керамическо
й плиткой 
        
 03, 1, 3, 4, 5, 8, 
18 
295,4 Штукатурка, 
грунтовка, 
окраска 
краской ВД-
АК-121, ТУ 
2316-001-
41064153-96, в 
два слоя, цвет 
белый 
968,7 Штукатурка, 
грунтовка, 
окраска 
краской ВД-
АК-121, ТУ 
2316-001-
41064153-96, 
в два слоя, 
светлых 
тонов 
    
2, 13, 14, 15, 16, 
17,30-48 
    
 
1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
1.4.1 Конструктивная система и схема, строительная система здания 
 
Конструктивная система здания –каркасная; строительная система – 
металлическая, полносборная. 
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1.4.2 Конструктивная характеристика элементов здания 
 
Конструктивные решения здания выполнены с учетом современных 
тенденций в строительстве общественных зданий и сооружений согласно 
технических условий на строительные конструкции.  
Фундаменты здания – сваи железобетонные забивные сечением 
300х300мм (серия 1.011.1-10 вып.1). 
Несущая система - металлокаркас.  
Междуэтажные перекрытия – монолитные ж/б плиты -160 мм. 
Наружные стены-сэндвич-панели фирмы ООО "Diwoll"- 200 мм. 
Внутренние стены кирпичные КОРПо 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 
на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 380 мм 
Внутренние перегородки кирпичные КОРПо 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-
2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 120 мм и перегородки из 
гипсокартонных листов по металлическому каркасу толщиной 75мм, 100мм, 
125мм. 
Кровля скатная из сэндвич-панелей фирмы ООО"Diwoll" и профлиста по 
металлическим балкам. 
Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях (шифр14-
01/13-155г) грунты основания – суглинки светло-коричневого цвета II типа 
просадочности (ИГЭ2). 
В рабочих чертежах приняты монолитные ж/б ростверки на сваях. 
Окна – индивидуального изготовления из одинарных деревянных рам с 
двухкамерным стеклопакетом (заполнение 4М1-12-4М1-12-К4) ГОСТ 24700-
99.  
Двери наружные – металлическая утеплённая по ГОСТ 31173-2003. 
Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88, балконные двери 
деревянные по ГОСТ 24700-99, противопожарные ТУ 5262-001-57323007-
2001.  
Крыльца и входы – монолитные железобетонные. 
Отмостка – из асфальтобетона шириной 1 метр толщиной 100 мм по 
щебеночному основанию. 
 
1.4.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначения 
 
Согласно пункту 4.2 [2] состав помещений административного здания, 
их размеры и функциональная взаимосвязь определяются застройщиком. В 
проектируемом здание созданы все условия для отдыха, гигиенических 
процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности.  
Высота комнат принята 3,6 м, что больше минимальной по п.4.4 [2]. При 
проектировании также были учтены требования по минимальной 
рекомендуемой площади помещений [п.4.3, 2]. 
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1.4.4 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
 
Климатические и теплотехнические параметры для расчетов: 
- район строительства – г. Красноярск, Красноярский край; 
- расчетная температура наружного воздуха холодного периода согласно 
[7] tн = -37°С (температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92); 
- продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха <8 °С  Zот = 233 сут. [7]; 
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tот = 
-6,7°С [7]; 
- расчетная температура внутреннего воздуха согласно табл. 1 [11] tв = 
+21°С (минимальная оптимальная для холодного периода); 
- относительная влажность внутреннего воздуха по табл. 1 [11] φв = 45%; 
- температура точки росы (в зависимости от tв и φв) tр= + 8,61°С; 
- зона влажности по прил. В [8] – сухая; 
- влажностный режим помещений здания по табл. 1 [8] – сухой;  
- условия эксплуатации ограждающих конструкций согласно табл. 2 [8] 
– А; 
- градусо-сутки отопительного периода согласно формуле (5.2) [8]: 
ГСОП = (tв – tот)*Zот = (21-(-6,7))*233 = 6454,1 (°С*сут.). 
 
Расчет условного сопротивления теплопередачи для наружных 
стен 
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 
R0тр, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, 
определяется на основании показателя градусо - суток отопительного 
периода. 
Величина градусо-суток отопительного периода вычисляется по 
формуле:  
ГСОП = (t в - t от. пер) *  Zот.пер.   
Определяем термическое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций: 
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 
определяется по формуле: 
R0=(1/ав+Rк+1/ан) *r, 
где Rк -термическое сопротивление ограждающей конструкции, 
м2*оС/Вт; 
ан - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(м2*оС); 
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ав - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции Вт/(м2*оС); 
r – коэффициент теплотехнической однородности системы. 
Для многослойных ограждающих конструкций термическое 
сопротивление Rк определяется по формуле: Rк= R1 +R2+…+ Rn+ Rв.п. 
где R1, R2,, Rn - термические сопротивления отдельных слоев 
ограждающей конструкции, м2*оС/Вт; 
Rв.п. - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, 
м2*оС/Вт; 
Термическое сопротивление слоя находится по формуле: 
R= 
где:  - толщина слоя, м; 
 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м*оС). 
Определение толщины утепления для стен с применением НФС 
Краспан 
 
Величина градусо-суток отопительного период: 
ГСОП   = (16-(-6,7))х233=5405,4 оС·сут.. 
Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен: 
Rreq = aDd + b = 0,0003х5405,4+1,2 = 2,82 м2*оС/Вт. 
При наличии в ограждающей конструкции прослойки, 
вентилируемой наружным воздухом: 
а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой 
и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются; 
б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону 
вентилируемой наружным воздухом прослойки, следует принимать 
коэффициент теплоотдачи aext равным 10,8 Вт/(м2×°С). 
Теплотехнические характеристики материалов наружной стены (с 
применением НФС Краспан) 
Таблица 5 
Материал Теплопроводность, 
λ, Вт/(м  оС) 
Толщина 
слоя, м 
Источник 
1.  Кирпичная кладка,  
ρ = 1800 кг/м3 
0,7 0,38 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
2.  Плиты 
теплоизоляционные, 
0,040 δ2 ТС № 3091-10 
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ROCKWOOL Лайт Баттс, ρ 
= 35 кг/м3 
3.  Плиты 
теплоизоляционные, 
ROCKWOOL Венти Баттс, 
ρ = 90 кг/м3 
0,039 0,05 ТС № 3088-10 
 
Наружными стеновыми ограждающими конструкциями являются: 
кирпичные стены (толщиной 380мм). 
Определим необходимую толщину теплоизоляционного слоя: 
R0 = (1/ αint + Σ (δi / λi )+ 1/αext) ×r 
Требуемая толщина утеплителя (δ3) составит: 
δ2=( Rreq/r-(1/ αint + δ1/ λ1+δ3/ λ3 + 1/αext))× λ2 
для кирпичных стен (380мм): 
δ2=(2,82/0,95-(1/8,7+0,38/0,7+0,05/0,039+1/10,8))×0,04=0,037. 
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя - 40 мм. 
Rо=(1/8,7+0,38/0,7+0,04/0,04+0,05/0,039+1/10,8)×0,95=2,87 м2*оС/Вт 
>2,82 м2*оС/Вт. 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель ROCKWOOL Лайт 
Баттс толщиной 40 мм. 
Определение толщины утепления для стен с применением 
панелей типа "Сэндвич" 
Величина градусо-суток отопительного период: 
ГСОП   = (22-(-6,7))х233=6809,4 оС·сут.. 
Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче наружных 
стен: 
Rreq
 = aDd + b = 0,0003х6809,4+1,2 = 3,243 м2*оС/Вт.    
В качестве стеновых наружных ограждающих конструкций применены 
сэндвич-панели фирмы ООО «Diwall».  
Таблица 6 
Материал 
Теплопроводность, 
λ, Вт/(м  оС) 
Толщина 
слоя, м 
Источник 
1.  Стальной лист 
 
0,58 0,05 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
2.  Плиты 
теплоизоляционные 
«Техноруф Н30», ρ = 105 
кг/м3 
0,041 δ2  
3.  Стальной лист 
 
0,58 0,05 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
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В расчете не участвуют стальные листы вследствие их несущественного 
влияния на сопротивление теплопередаче всей ограждающей.  
Определим расчетное сопротивление теплопередаче данной 
конструкции в : 
Ror = (1/αint +  δ2/λ2 + 1/αext) · r = 
= (1/8,7 + 0,20/0,041 + 1/23) ·0,95 = 4,77 м2·оС/Вт, 
где r = 0,95 – коэффициент однородности, учитывающий влияние болтов 
крепления сэндвич-панелей на приведенное сопротивление теплопередаче 
всей ограждающей конструкции. 
Сравним полученное расчетное значение с нормируемым 
сопротивлением теплопередаче: Ror =  4,77 м2·оС/Вт > 3,243 м2·оС/Вт = Rreq. 
Условие выполняется. Принимаем сэндвич-панели толщиной 200 мм. 
Определение толщины стеновой цокольной панели из 
керамзитобетона 
Величина градусо-суток отопительного период: 
ГСОП   = (22-(-6,7))х233=6809,4 оС·сут.. 
Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче наружных 
стен: 
Rreq
 = aDd + b = 0,0003х6809,4+1,2 = 3,243 м2*оС/Вт.  
Теплотехнические характеристики материалов наружной стены (с 
применением НФС Краспан) 
Таблица 7 
Материал 
Теплопроводность, 
λ, Вт/(м  оС) 
Толщина 
слоя, м 
Источник 
1.  Керамзитовая панель,  
ρ = 1000 кг/м3 
0,35 0,25 
серии1.030.1-
1/88 
2.  Плиты 
теплоизоляционные, 
ROCKWOOL Лайт Баттс, ρ 
= 35 кг/м3 
0,040 δ2 ТС № 3091-10 
3.  Плиты 
теплоизоляционные, 
ROCKWOOL Венти Баттс, 
ρ = 90 кг/м3 
0,039 0,05 ТС № 3088-10 
Определим необходимую толщину теплоизоляционного слоя: 
R0 = (1/ αint + Σ (δi / λi )+ 1/αext) ×r 
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Требуемая толщина утеплителя (δ3) составит: 
δ2=( Rreq/r-(1/ αint + δ1/ λ1+δ3/ λ3 + 1/αext))× λ2 
для панели  (250мм):  
δ2=(3,243/0,9-(1/8,7+0,25/0,35+0,05/0,039+1/10,8))×0,04=0,056мм. 
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя - 60 мм. 
Rо=(1/8,7+0,25/0,35+0,06/0,04+0,05/0,039+1/10,8)×0,9=3,334 м2*оС/Вт 
>2,962 м2*оС/Вт. 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель ROCKWOOL Лайт 
Баттс толщиной 60 мм. 
Чердачное перекрытия. Теплотехнические характеристики 
материалов перекрытия 
Таблица 8 
Материал 
Теплопроводность, 
λ, Вт/(м  оС) 
Толщина 
слоя, м 
Источник 
1.  Монолитная 
железобетонная плита,  
ρ = 2500 кг/м3 
1,92 0,10 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
2.  Плиты 
теплоизоляционные, 
ROCKWOOL Руфф Баттс, 
ρ = 115 кг/м3 
0,042 δ2 ТС № 3091-10 
 
Пароизоляция и гидроизоляция в расчете не участвуют вследствие их 
несущественного влияния на сопротивление теплопередаче всей 
ограждающей конструкции. 
Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия: 
Rreq
 = aDd + b = 0,00035х6809,4+1,3 = 3,683 м2*оС/Вт.  
Определим необходимую толщину теплоизоляционного слоя: 
R0 = (1/ αint + Σ (δi / λi )+ 1/αext) ×r 
Требуемая толщина утеплителя (δ3) составит: 
δ2=( Rreq/r-(1/ αint + δ1/ λ1+δ3/ λ3 + 1/αext))× λ2 
для перекрытия  (100мм):  
δ2=(3,683/1-(1/8,7+0,15/1,92+1/12))×0,042=0,144мм 
Принимаем толщину теплоизоляционного слоя - 150 мм. 
Rо=(1/8,7+0,15/1,92+0,15/0,042+1/12)×1=3,821 м2*оС/Вт >3,683 м2*оС/Вт. 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель ROCKWOOL Руфф 
Баттс толщиной 150 мм. 
Определение толщины утепления для покрытия с применением 
панелей типа "Сэндвич" 
Величина градусо-суток отопительного период: 
ГСОП   = (22-(-6,7))х233=6809,4 оС·сут.. 
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Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче для покрытия: 
Rreq
 = aDd + b = 0,0004х6809,4 +1,6 = 4,324 м2*оС/Вт. 
В качестве наружных ограждающих конструкций применены сэндвич-
панели фирмы ООО «Diwall».  
Таблица 9 
Материал 
Теплопроводность, 
λ, Вт/(м  оС) 
Толщина 
слоя, м 
Источник 
1.  Стальной лист 
 
0,58 0,05 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
2.  Плиты 
теплоизоляционные 
«Техноруф Н30», ρ = 115 
кг/м3 
0,041 δ2  
3.  Стальной лист 
 
0,58 0,05 
СП 23-101-2004 
табл. Д1 
 
В расчете не участвуют стальные листы вследствие их 
несущественного влияния на сопротивление теплопередаче всей 
ограждающей.  
Определим расчетное сопротивление теплопередаче данной 
конструкции : 
Ror = (1/αint +  δ2/λ2 + 1/αext) · r = 
= (1/8,7 + 0,18/0,041 + 1/23) ·0,95 = 4,365 м2·оС/Вт, 
где r = 0,95 – коэффициент однородности, учитывающий влияние 
болтов крепления сэндвич-панелей на приведенное сопротивление 
теплопередаче всей ограждающей конструкции. 
Сравним полученное расчетное значение с нормируемым 
сопротивлением теплопередаче: Ror =  4,365 м2·оС/Вт > 4,324 м2·оС/Вт = 
Rreq. 
Условие выполняется. Принимаем сэндвич-панели толщиной 180 
мм. 
Светпрозрачные конструкции 
Величина градусо-суток отопительного период: 
ГСОП   = (22-(-6,7))х233=6809,4 оС·сут.. 
Найдем нормируемое сопротивление теплопередаче для покрытия: 
Rreq
 = aDd + b = 0,00005х6809,4 +0,2 = 0,541 м2*оС/Вт. 
Окна выполнены блоками из поливинилхлоридных профилей и 
стеклопакетов (4М1 – 12 – 4M1 – 12 – И4) по ГОСТ 30674-99, имеющие 
приведенное сопротивление теплопередаче 0,66 м2•оС/Вт. 
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1.4.5 Пожарная безопасность 
 
Характеристики здания по пожарной безопасности: 
- уровень ответственности здания по [12, п.3] – КС-2 (нормальный, 
γn=1,0); 
- класс функциональной пожарной опасности здания [13, статья 32] – 
Ф1.4; 
- класс пожарной опасности строительных конструкций КО 
соответствуют принятому классу конструктивной пожарной опасности СО 
здания по таблице 22 приложения К [13] и таблице 5 [3]; 
- степень огнестойкости здания [3, табл.4] – II. 
Пожарная безопасность здания обеспечивается в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» [13].  
Принятые объёмно-планировочные и конструктивные решения 
обеспечивают своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей, 
спасение людей в случае возникновения пожара, защиту людей на путях 
эвакуации от воздействия пожара.  
 
1.4.6 Мероприятия по защите строительных конструкций от 
разрушения 
 
Строительные конструкции запроектированы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 
оснований» [14]. 
Защита строительных конструкций от разрушения обеспечивается 
соблюдением требованием строительных норм и правил: 
- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» [15]; 
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [16]; 
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» [17]; 
- СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения арматуры» [18]; 
- СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» [19]; 
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [8]; 
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
[20]; 
- СП 17.13330.2011 «Кровли» [21]. 
Для защиты фундамента от замачивания и разрушения по всему 
периметру здания выполнена отмостка. 
Для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию 
отрицательных температур, принят бетон не ниже марки F75 по 
морозостойкости. 
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Для защиты железобетонных заглубленных в грунт конструкций от 
отрицательных температур и грунтовых вод фундаменты выполняются из 
бетона F75 по морозостойкости и W4 по водонепроницаемости. 
Марки стали для несущих конструкций приняты по таблице В.1 
приложения В [16]. Для защиты от коррозии все открытые поверхности 
стальных элементов, кроме оцинкованных, окрашиваются лакокрасочными 
материалами I группы по Приложению 15 [20] по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 
25129-82*).  
1.4.7 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений 
 
Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение. В наружных стенах предусматриваются окна из деревянного 
профиля с двухкамерным стеклопакетом, обеспечивающие нормируемый 
уровень КЕО в расчетной точке помещений. Окна имеют открывающиеся 
створки. Местоположение, размеры и количество окон и их «разрезка» 
приняты в соответствии с санитарно-гигиеническими, технологическими, 
противопожарными и архитектурными требованиями. 
Освещенность всех комнат жилого дома осуществляется в соответствии 
с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» 
[22]. 
 
1.4.8 Снижение шума и вибраций 
 
Принятое вентиляционное оборудование подобрано на заводе-
изготовителе таким образом, что уровни звукового давления не превышают 
допустимые уровни.  
Для снижения уровня шума от работающего вентиляционного 
оборудования предусматриваются следующие мероприятия: 
-установка шумоглушителей; 
-подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких 
вибровставок; 
-ограничение скорости движения воздуха. 
 
1.5 Сведения о санитарно-техническом и инженерном оборудовании 
 
Данное административное здание имеет централизованное 
водоснабжение, канализацию и отопление. Дополнительно имеется печь в 
сауне. Вентиляция – естественная. 
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1.6 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при проектировании 
 
При проектировании данного объекта использовалось следующее 
программное обеспечение: 
- программа AutoCAD с приложением СПДС для выполнения 
архитектурно-строительных чертежей; 
- SCAD Office для выполнения расчетов конструктивных элементов 
здания. 
 
1.7 Объемно-планировочные показатели объекта капитального 
строительства 
Таблица 1.8 – Объемно-планировочные показатели здания 
Номер Показатель Количество 
Единицы 
измерения 
1 Площадь территории в том числе: 
-площадь твердых покрытий 
-площадь застройки 
-площадь, занимаемая хозяйственными   
сооружениями 
прочая (озеленение, откосы, незанятая) 
5036,0 
1393,0 
1335,09 
 
12,5 
79,8 
м2 
м2 
м2 
 
м2 
м2 
2 Количество зданий 2 штук 
3 Плотность застройки 26,5 % 
4 Число трудящихся на предприятии 20 человек 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Исходные данные  
 
Объект строительства – административное здание. 
Место строительства – г.Красноярск. 
Снеговой район – III [15]; 
Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа [15]; 
Ветровой район – III [15]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [15]; 
Сейсмичность района – 6 баллов. 
Конструктивная схема здания – каркасная. 
Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается жестким 
сопряжением колонн с монолитными железобетонными ростверками и 
связями по колоннам и фермам. 
Фундаменты здания приняты свайными из железобетонных забивных 
свай сечением 300×300 мм (серия 1.011-10). Сваи – висячие составные 
С150.30-С из бетона класса В25, F150, W4.  
Ростверки – монолитные железобетонные столбчатого и ленточного 
типов из бетона кл. В25, F150, W4. 
Колонны – металлически, из двутавров. 
 
2.2 Сбор нагрузок  
 
Расчетная постоянная нагрузка на 1 погонный метр стропильной 
фермы 
q1 = (qr / cos α) · B = 1,26· 6 = 7,56 кН/м; 
где α – угол наклона кровли к горизонту. При уклонах кровли i < 1/8 
можно принимать cos α ≈ 1; в рассматриваемом случае i = 1,5%, что меньше 
1/8. 
В – шаг колонн, B = 6 м. 
Расчетное значение снеговой нагрузки на ригель поперечной рамы без 
подстропильных конструкций подсчитывается по формуле 
q2 = S0· γf· B = 0,416· 1,4 · 6 = 3,49 кН/м , 
где S0 – нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия. 
γf  = 1,4 – коэффициент надежности для снеговой нагрузки;  
Нормативное значение снеговой нагрузки определяется по формуле: 
S0 = 0,7 · се · сt· µ · Sg = 0,7 · 1,8 = 1,26кПа; 
здесь Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли, принимаемый в зависимости от снегового района Российской 
Федерации, Sg = 1,8 кПа. (снеговой район – III) 
се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра, се = 1; 
сt  – термический коэффициент, сt = 1; 
µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
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нагрузке на покрытие, для пологих кровель µ = 1. 
Сбор нагрузок на кровлю представлен в таблице 1 .  
 
Таблица 1 – Нагрузки на стропильную ферму от веса конструкций покрытия и кровли 
Конструкция покрытия 
Измери-
тель 
Нормативная 
нагрузка 
γf 
Расчетная 
нагрузка 
Кровля  
 
кН/м2 
поверх-
ности 
   
1. ПВХ-мембрана RenofolCV 1,5 мм (t=1,5 мм, 
m=1,85 кг/м2) 
0,018 1,05 0,019 
2. Разделительный фильтрующий слой 
(геотекстиль) (t=2 мм, =300 кг/м3) 
0,006 1,2 0,007 
3. Утеплитель Пеноплекс М35 (t=200, =35 
кг/м3) 
0,069 1,2 0,083 
4. Пароизоляция – мастика (t=0,01 мм, =1800 
кг/м3) 
0,177 1,3 0,23 
5. Стальной профилированный настил Н60-
845-0,7 (t=0,7 мм, m=7,4 кг/м2) 
0,073 1,05 0,077 
Итого:  0,343 - 0,416 
 
2.3  Расчет элементов конструкции в ПК SCAD 
2.3.1 Расчет и конструирование стропильной фермы 
 
С целью определения сечений стержней, был выполнен расчет фермы  
отдельно от каркаса. Статический расчет металлической фермы  был 
произведен в программе «Кристалл» , которая входит в комплекс SCAD Office 
21.1.1. Величины загружения принимаем согласно таблицы 1. Ветровая 
нагрузки в данном расчете не участвуют. Расчетная схема металлической 
фермы  представлена на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 –расчетная схема металлической фермы 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
Сталь: 09Г2С 
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 1 
Коэффициент надежности по ответственности  ɣn = 1,1 
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Коэффициент надежности по ответственности (2-е пред состояние)  = 1 
Геометрические размеры фермы представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – геометрические размеры фермы 
L H в середине H на опоре Число панелей верхнего 
пояса 
м м м 
20 2,66 1,43 8 
 
Для выполнения расчета в программе «Кристалл» предварительно примем 
сечения стержней фермы. Сечения стержней фермы представлены в  
таблице 3. 
Таблица 3 – сечения стержней фермы  
              Сечение верхнего пояса 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x7 
              Сечение нижнего пояса 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L75x7 
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Y
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                          Сечение раскосов 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x7 
                                Сечение стоек 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L63x5 
          Сечение опорных раскосов 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x7 
 
Далее нагружаем ферму постоянными и временными нагрузками. Результаты 
загружения фермы представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4- загружения фермы 
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Загружение 1 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 
Сосредоточенная сила - Т 
 
Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
Коэффициент включения собственного веса: 1,05 
 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 
Сосредоточенная сила - Т 
 
Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
 
 
0,18 0,18
0,1 0,1
0,1 0,1
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Загружение 1 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
Загружение 4 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 
Сосредоточенная сила - Т 
 
Загружение 5 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 
Сосредоточенная сила - Т 
 
 
Усилия в стержнях фермы после загружений представлены в таблице 5. 
 
Таблица 5 –усилия в стержнях 
№ эл. Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 3 4 5 
 Т Т Т     
 
1 -7,511 -4,049 -2,3 -0,941 -1,278 -1,802 -0,601 
2 -7,511 -4,049 -2,3 -0,941 -1,278 -1,802 -0,601 
0,141 0,141
0,047 0,047
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№ эл. Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 3 4 5 
 Т Т Т     
3 -11,902 -6,408 -3,641 -1,504 -2,023 -2,852 -0,951 
4 -11,902 -6,408 -3,641 -1,504 -2,023 -2,852 -0,951 
5 -11,902 -6,408 -3,641 -1,504 -2,023 -2,852 -0,951 
6 -11,902 -6,408 -3,641 -1,504 -2,023 -2,852 -0,951 
7 -7,511 -4,049 -2,3 -0,941 -1,278 -1,802 -0,601 
8 -7,511 -4,049 -2,3 -0,941 -1,278 -1,802 -0,601 
 
9 0 0 0 0 0 0 0 
10 5,853 10,833 3,326 1,335 1,848 2,605 0,868 
11 6 11,122 3,409 1,386 1,894 2,67 0,89 
12 5,853 10,833 3,326 1,335 1,848 2,605 0,868 
13 0 0 0 0 0 0 0 
 
20 -1,362 -0,798 -0,453 -0,066 -0,252 -0,355 -0,118 
21 -1,365 -0,798 -0,453 -0,069 -0,252 -0,355 -0,118 
22 -1,365 -0,798 -0,453 -0,069 -0,252 -0,355 -0,118 
23 -1,362 -0,798 -0,453 -0,066 -0,252 -0,355 -0,118 
  Элементы раскосов 
14 -4,364 -2,37 -1,347 -0,518 -0,748 -1,055 -0,352 
15 0,655 1,266 0,372 0,203 0,207 0,291 0,097 
16 0,526 1,009 0,299 0,156 0,166 0,234 0,078 
17 0,526 1,009 0,299 0,156 0,166 0,234 0,078 
18 0,655 1,266 0,372 0,203 0,207 0,291 0,097 
19 -4,364 -2,37 -1,347 -0,518 -0,748 -1,055 -0,352 
 
Результаты расчета представлены таблице 6 
 
Таблица 6 –результаты расчета  
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Результаты расчета 
Проверено по СП Проверка Коэффициент 
использования 
п.7.1.1 Прочность верхнего пояса 0,135 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости 
фермы 
0,256 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости 
фермы 
0,193 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость верхнего пояса 0,545 
п.7.1.1 Прочность нижнего пояса 0,171 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость нижнего пояса 0,546 
п.7.1.1 Прочность стоек 0,15 
п.7.1.3 Устойчивость стоек в плоскости фермы 0,257 
п.7.1.3 Устойчивость стоек из плоскости фермы 0,198 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость стоек 0,492 
п.7.1.1 Прочность раскосов 0,062 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов в плоскости фермы 0,12 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов из плоскости 
фермы 
0,106 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость раскосов 0,466 
п.7.1.1 Прочность опорных раскосов 0,097 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость опорных раскосов 0,234 
 Жесткость фермы 0,05 
 
Коэффициент использования 0,546 - Гибкость нижнего пояса; 
Максимальный прогиб - 0,008 м.
 Элементы опорных раскосов 
26 4,63 8,589 2,63 1,076 1,461 2,06 0,687 
27 4,63 8,589 2,63 1,076 1,461 2,06 0,687 
 Элементы опорных стоек 
24 -5,897 -3,192 -1,814 -0,718 -1,008 -1,421 -0,474 
25 -5,897 -3,192 -1,814 -0,718 -1,008 -1,421 -0,474 
 Опорные реакции 
 Сила слева (Т) Сила справа (Т) 
По критерию Nmax -3,192 -3,192 
По критерию Nmin -5,925 -5,925 
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3. Проектирование фундаментов 
 
Расчет свайного фундамента производим согласно СП 24.13330.2011 
актуализированная редакция СНиП2.02.03-85«Свайные фундаменты». 
Область применения: 
Сравнить два варианта фундаментов: забивных свай и буронабивных 
свай. На основе: 
а) результатов инженерно-геологических; 
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и 
технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на 
фундамент и условия егоэксплуатации; 
в) технико-экономические сравнения вариантов проектных решений для 
принятия, наиболее эффективного варианта. 
 
3.1 Исходные данные 
 
Грунтовые 
условия приняты 
согласно отчета об 
инженерно- 
геологических 
изысканиях на 
участке 
строительства в г. 
Красноярске. 
Состав 
инженерно-
геологической 
колонки 
представлен на 
рисунке 1. 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Инженерно-геологическая колонка 
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 
представлены в таблице 3.1. 
-Для расчета основания по несущей способности: 
-почвенно-растительный слой (у грунта крайне неоднородное 
состояниеипримесь органического вещества не позволяют определить 
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прочностные характеристики в лабораторных условиях и по 
нормативнымдокументам); 
-супесь твердая, непросадочная (удельное сцепление в естественном 
состоянии с=21кПа; общий модуль деформации в естественном состоянии 
Е=3,9 МПа; показатель консистенции IL=2,23; плотность Y=1,66т/м
3
); 
-галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 20-30% от 
маловлажного до насыщенного водой (плотностьY=2,0 т/м3). 
Таблица 3.1 - Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
 
3.2 Сбор нагрузок на фундамент 
Таблица 3.2- Определение нагрузок на фундамент 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка 
Коэ
ф. 
наде
жности 
Расчетная 
нагрузка 
Постоянные нагрузки 
 Конструкция пола 
- Цементно-песчаная стяжка, 
армированная сеткой t=80 мм, 
=1800 кг/м3 
0,08*1800=144 кг/м2 1,3 187,2 кг/м2 
- Плитка гранитная t=10 мм, 
=2800 кг/м3 
0,01*2800=28,0 кг/м2 1,3 36,4 кг/м2 
Итого: 172,0 кг/м2  223,6 кг/м2 
 Нагрузка от наружных стен 
-штукатурка =1300кг/м3; 
t=20мм; h=2,8м 
0,020*1300*2,8=72,8 к
г/м 
1,3 94,64 кг/м 
-сэндвич панель=150 кг/м3; 
t=150 мм; h=3,0 м 
0,15*150*3,0= 
=67,5 кг/м 
1,3 87,75 кг/м 
-герамогранитная 
плитка=70кг/м2;h=3,0 м 
70*3,0=210 кг/м 1,3 273 кг/м 
Наименовани
е 
грунта 
h, 
м 
W, 
д.е. 
е, 
д.е. 
Плотность, 
т/м3 
γ, 
(γsb) 
кН/
м3 
Sr, 
д.е. 
Расчетные 
характеристики 
R0
, 
кП
а 
ρ ρs ρd 
φII, 
град 
СII, 
кПа 
Е, 
МПа 
Супесь 
непросадочна
я 
2,6 0,25 0,82 1,66 2,71 1,49 16,6 0,27 19,6 19,5 11,9 
26
0 
Песок 
пылеватый 
0,7 0,15 0,86 1,6 2,66 1,72 16,0 0,7    27 35,2 25,5 
28
0 
Галечный 
грунт с 
песчаным 
заполнителем 
4,06 0,08 0,62 2,0 2,66 1,74 20,0 0,27   27 6,6 31,3 
30
0 
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Итого: 1610,3 кг/м  1967,39 кг/м 
 Нагрузка от внутренних стен (тип I) 
-штукатурка =1300кг/м3; 
t=20мм; h=2,8м 
0,020*1300*2,8=72,8 к
г/м 
1,3 94,64 кг/м 
-пазогребневые перегородки 
КНАУФ t=200 мм, =1250кг/м3 
0,200*1300*2,8= 
=700,0 кг/м 
1,2 840,0 кг/м 
-штукатурка =1300кг/м3; 
t=20мм; h=2,8м 
0,020*1300*2,8=72,8 к
г/м 
1,3 94,64 кг/м 
Итого: 848,6 кг/м  1029,28 кг/м 
 Нагрузка от внутренних стен (тип II) 
-штукатурка =1300кг/м3; 
t=20мм; h=2,8м 
0,020*1300*2,8=72,8 к
г/м 
1,3 94,64 кг/м 
-пазогребневые перегородки 
КНАУФ t=80 мм, =1250кг/м3 
0,080*1300*2,8= 
=291,2 кг/м 
1,2 349,44 кг/м 
-штукатурка =1300кг/м3; 
t=20мм; h=2,8м 
0,020*1300*2,8=72,8 к
г/м 
1,3 94,64 кг/м 
Итого: 436,8 кг/м  538,72 кг/м 
 Ограждение балкона 
б). стеклопакет =30 кг/м2 
h=3,0 м 
30*3,0=90 кг/м 1,3 117 кг/м 
Итого: 90 кг/м  117 кг/м 
Длительные нагрузки 
- Вес временных перегородок 200 кг/м2 1,3 260 кг/м2 
Кратковременные нагрузки 
- коридоры и лестницы 300 кг/м2 1,2 360 кг/м2 
(табл.3, СП 24.13330.2011)    
Нагрузка на покрытие 
- Техноэласт ЭКП 5,0 мм 5,2 кг/м2 1,3 6,76 кг/м2 
- Техноэласт ЭПП 4,0 мм 4,95 кг/м2 1,3 6,44 кг/м2 
- Цементно-песчаная стяжка, 
армированная сеткой t=40 мм, 
=1800 кг/м3 
0,04*1800=72 кг/м2 1,2 86,4 кг/м2 
- Утеплитель ROCKWOOL 
РУФ БАТТС В t=30 мм, =190 кг/м3 
0,03*190=5,7 кг/м2 1,3 7,41 кг/м2 
- Утеплитель ROCKWOOL 
РУФ БАТТС Н t=230 мм, 
=115 кг/м3 
0,23*115=26,45 кг/м2 1,3 34,39 кг/м2 
Итого: 114,3 кг/м2  141,4 кг/м2 
Нагрузка на парапета 
-утеплитель =150 кг/м3; 
t=150 мм; h=0,9 м 
0,15*150*0,9= 
=20,25 кг/м 
1,3 26,33 кг/м 
-керамогранитная 
плитка=70кг/м2;h=0,9 м 
70*0,9=63 кг/м 1,3 81,9 кг/м 
Итого: 488,25 кг/м  594,23 кг/м 
 
Нагрузка на ростверк (без учета собственного веса ростверка): 
Nр=4930,99*16+141,4+594,23=79631,17 кг/м2*1м2=79,63 т 
Ростверк плитный, высотой 1000мм. 
-вес ростверка:1,0*1*1*2500=2,5т 
Нагрузка на сваю: N=79,63+2,5=82,13 т= 821,3кН. 
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3.3 Расчет забивной сваи 
 
Сопряжение свайного ростверка со сваями – шарнирное, путем заделки 
головы сваи в ростверк на 5 см. Заделка выпусков арматуры сваи в ростверк   
250 мм. Высота ростверка принятаh=1200мм. Схема сопряжения представлена 
на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – сопряжение свайного ростверка со сваями 
По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на 
малосжимаемый грунт. Следовательно, они работают как за счет 
сопротивления грунта под нижним концом, так и за счет сопротивления грунта 
по боковой поверхности. 
Принимаем составные сваи длиной 9м (С90.30). 
Таблица 3.3- Геологическая колонка
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Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи принимаем 
по таблице 1 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» R=7200 т/м2 
Несущую способность Fd, кН, висячей забивной сваи, погружаемой без 
выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять, 
как сумму сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним 
концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле: 
Fdc(cRRAcffihi), (3.1) 
c- коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый c= 1; 
R- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа (тс/м2), 
принимаемое потаблице 1; 
A- площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади поперечного 
сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения камуфлетного 
уширения по его наибольшему диаметру, или по площади    сваи-оболочки 
нетто; 
u- наружный периметр поперечного сечения сваи,м; 
fi- расчетное сопротивление i-го слоя грунта основанияна 
боковойповерхности сваи, кПа (тс/м2), принимаемое потаблице 2; 
hi- толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с
 боковой поверхностью сваи,м; 
cR, cf- коэффициенты условий работы грунта соответственно под 
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 
способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые 
по таблице 3, равные1. 
FD11* 7200 * 0.3 * 0.3  1.2 * 250,69 1307,04 кПа 
По опыту проектирования допускаемую нагрузку на сваю 
ограничивают,для забивной сваи опирающуюся напескигравелистые
 
Fd=600кН. 
3.3.1 Определение числа свай под участок стены 
Число свай, приходящийся на 1 м погонный в ленточном ростверке 
устанавливается исходя из условия максимального использования их 
несущей способности. 
Количество свай: 
n =
Ni
Fd
γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γср
=
821,3
600 − 0,9 ∙ 1,2 ∙ 20
= 1,43 свай 
 
где Fd- несущая способность сваи, кН; 
γk– коэффициент надежности, зависит от способа определения 
несущей способности сваи; 
Nd.- максимальная сумма расчѐтных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрез ростверка. 
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Шаг свай: 
L=1/n=1/0,6=1,6 м 
Принимаем две сваи на 1 м2 плитного ростверка, с шагом не менее 
900мм. 
 
3.4 Выбор сваебойного оборудования и расчет отказов 
 
Выбираем для забивки свай трубчатый дизель молот. Отношение массы 
ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 0,75 (как сваи 
при прорезке слабых грунтов и заглублении в грунты средней плотности). 
Отказ определяем по формуле: 
         Sa =
Ed∙η∙A
Fd(Fd+η∙A)
∙
m1+0,2(m2+m3)
m1+m2+m3
;                                                       (3.2)  
Где Ed = 45,4 кН энергия удара механического молота; 
η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 1500 кН/м2; 
Fd = 600 кН – несущая способность висячей сваи; 
A = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
m1 = 3,65 т − масса полного молота;   
m2 = 1,38 т − масса сваи;   
m3 = 0,2 т − масса наголовника;  
Sa=(45,4∙1500∙0,09/[600(600+1500∙0,09)])∙(3,65+0,2(1,38+0,2)/(3,65+1,38+0,
2)) = 0,0082м = 0,82 см 
Расчетный отказ сваи должен находится в пределах 0,5 см ≤ Sa < 1 см. 
Так как 0,5 см ≤ 0,82 см ≤ 1 см.  Условие выполняется, значит молот выбран 
верно.  
Буронабивная свая 
 
Используем в качестве несущего слоя для свай песок гравелистый. 
Класс бетона по прочности для буронабивных свай принимаем В25. 
Армирование сваи осуществляется сварными каркасами. Диаметр рабочей 
арматуры (продольной) принимаем конструктивно 412 А-III.Армирование 
сваи осуществляется на всю длину сваи. Арматурные каркасы имеют 
фиксаторы для обеспечения защитного слоя бетона. 
Ростверк плитный монолитный, высота ростверкаh=1200 мм. 
Таблица 3.4-Геологический разрез 
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Расчетное сопротивление грунта под нижним концом буронабивной 
сваи принимаем по табл.7 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» R=1400 
кН/м2 
Проектируем буронабивные сваи с закреплением грунта под пятой 
сваей. 
Сваю заглубляем в галечник с песчаным заполнителем на 1,0 м. Длину сваи 
принимаем 9м. Диаметр сваи  320 мм. 
 
3.4.1. Определение несущей способности 
 
Определяем несущую способность сваи с уширением по формуле: 
Fd=c*(cr*R*A+U*cf*hi*fi) , 
где с - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 
сr- коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый равным 1,0; 
А – площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая равной: для набивных 
и буровых свай без уширения - площади поперечного сечения сваи; 
для набивных и буровых свай с уширением - площади поперечного сечения 
уширения в месте наибольшего его диаметра; для свай-оболочек, заполняемых 
бетоном, - площади поперечного сечения оболочки брутто; 
A=*R2=3,14*0,322=0,32 м; (3.3) 
U – периметр поперечного сечения сваи: 
U=2*R=2*3,14*0,6=3,768 м; (3.4) 
сf- коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности 
сваи, зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования, 
принимаемый равным 0,7 по таблице 1; 
fi– расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой 
поверхности ствола сваи, кПа, принимаемое по указаниям п.3.5; 
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hi– толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи, м, принимается в зависимости от мощности 
напластования, но не более 2 м; 
R — расчетное сопротивление грунта под нижним 
концом буронабивной сваи, кПа (тс/м2) определяется по формуле: 
R = 0,75 4 (1 Id + 2 3 I*h); (3.5) 
где 1, 2 3, 4 — безразмерные коэффициенты,
 принимаемые в зависимости от расчетного значения угла 
внутреннего трения грунта основания; 
I— расчетное значение удельного веса грунта, кН/м
3 (тс/м3), в 
основании 
сваи; 
I— осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 
кН/м³ (тс/м³), расположенных выше нижнего конца сваи; 
d — диаметр, м, набивной и буровой свай, диаметр скважины для 
сваи-столба, омоноличенного в грунте цементно-песчаным раствором; 
h — глубина заложения, м, нижнего конца сваи, отсчитываемая от 
природного рельефа или уровня планировки; 
R0,75 4 (1 1  d2 3 1 h) ; 
 
R 0,75  0,22  (71,319,20 1,1  127,0  0,78 17,28  25,2)  2300 кПа. 
Fd=1*(1*2300*0,32+3,768*214,5)=2301кН. 
Допускаемая нагрузка на сваю: 
F= Fd/к=2301/1,4=1644 кН 
где к – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным 1,4. 
Руководствуясь рекомендациями, принимаем максимальное значение 
допускаемой нагрузки на сваю Fd/к =600 кН. 
3.4.2 Определение числа свай под участок стены 
 
Число свай, приходящийся на 1 м погонный в ленточном ростверке 
устанавливается исходя из условия максимального использования их 
несущей способности. 
Количество свай: 
n =
Ni
Fd
γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γср
=
821,3
600 − 0,9 ∙ 1,2 ∙ 20
= 1,43 свай 
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где Fd- несущая способность сваи, кН; 
γk– коэффициент надежности, зависит от способа определения 
несущей способности сваи; 
Nd.- максимальная сумма расчѐтных вертикальных нагрузок, 
действующих на обрез ростверка. 
 
Шаг свай: 
L=1/n=1/0,6=1,6 м 
 
Принимаем две сваи на 1 м2 плитного ростверка, с шагом не менее 
900мм. 
 
3.5 Технико-экономические показатели 
 
Исходя из подсчитанных вариантов свай, определили, что число свай 
забивной и буронабивной сваи на 1 м2 ростверка одинаковое. В сравнении 
вариантов главную роль будет играть трудозатраты на стоимость 
производства работ и стоимость свай. 
 
Таблица 3.5- Технико-экономические показатели 
 
Шифр и N 
пози-ции 
 
Наименование работ 
 
Ед. 
изм. 
 
Ко-ли- 
чество 
Основная 
зарплата на 
ед.,руб. 
Основная 
зарплата, руб 
ТЕР05- 
01-002-06 
Забивные сваи: 
Погружение дизель 
молотом ж/б сваи длиной 
9м 
 
 
 
 
1м
3
 
 
 
 
 
6,48 
 
 
 
 
627,36 
 
 
 
 
4065,3 
ТСЦ441- 
3001 
Сваи сплошные, 
цельного сечения. 
 
м
3 
 
6,48 
 
1567,50 
 
10157,4 
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ТЕР05- 
01-010-01 
Вырубка бетона и 
арматурного каркаса 
шт 3 115,60 693,6 
 Итого:    14916,3 
ТЕР05- 
01-029-03 
Устройство 
буронабивной сваи 
диаметром до 600мм 
м3 
 
4.52 
 
1135,7 
5133.36 
ТСЦ204- 
0023 
Арматура А-1 
диаметром 6мм 
т 0,33 9825,66 3242,4 
ТСЦ204- 
0023 
Арматура А-III, 
диаметром 14мм 
т 0,2 8773,44 1754,7 
ТСЦ109- 
9042 
Шнек шт 0,162 466,2 75,52 
ТСЦ113- 
0368 
Стекло калийное т 0,9 4630,86 4167,7 
ТЕР05- 
03-004-01 
Силикатизация 
однорастворная 
 
м3 
 
0,3 
 
91,59 
27,47 
ТСЦ-402- 
0009 
Стоимость раствора м3 14,7 837,55 12311,9 
ТСЦ530- 
0064 
Трубка 
полиэтиленовая 
м 36 47,98 1727,38 
 Итого    28442.43 
 
Сравнение  технико – экономических показателей: 
Фундамент из буронабивных свай экономически не выгодный, по 
сравнению с фундаментом из забивных свай. 
Принимаем фундамент из забивных свай. 
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4 Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на устройство металлического каркаса  
4.1.1 Область применения  
 
Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу 
здания, из металлического и железобетонного каркаса методом монтажа 
отдельных, конструктивных элементов в виде колонн, балок, связей. Здания 
состоят из несущего каркаса, наружных стен и покрытия из сэндвича панелей. 
Стены выполняют только ограждающую функцию. 
Проектируемое здание в плане представляет прямоугольную форму с 
размерами в осях 40,0×121,50м. Здание 1 этажное.  
Конструктивная схема здания - каркасная. Каркас одноэтажного здания – 
металлический в виде рам с жесткими узлами.  
Колонны – металлические, из прокатного профиля. 
Фермы - металлические, по серии 1.460.3-14. 
Ригели покрытия - металлические, из решетчатых конструкций. 
Прогоны – металлические, из прокатного швеллера 16П. 
Перекрытия – монолитные железобетонные по несъемной опалубке из 
листов стального профилированного листа Н60-845-0,8. Опалубка и 
железобетонная плита включается в совместную работу с металлическими 
балками каркаса перекрытия. Толщина плиты 160 мм, материал – бетон В20. 
Армируется плита арматурными каркасами (с рабочей арматурой Ø10АIII) и 
сетками (из стержней Ø5Вр-I, шаг 200×200мм). 
Стены – навесные трехслойные сэндвич-панели толщиной 150мм. 
Покрытие – кровельные трехслойные сэндвич-панели толщиной 250мм. 
Производство работ предусмотрено в летний и зимний периоды года  
В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
- строповка и расстроповка конструкций; 
- подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 
- выверка и временное закрепление конструкций; 
- постоянное закрепление конструкций. 
При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям 
строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по монтажу 
металлического каркаса, размещение машин и оборудования, объемы работ, 
средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями. 
 
4.2 Организация и технология выполнения работ 
 
Строительство здания выполнять в два периода: подготовительный и 
основной. До начала выполнения работ основного периода следует выполнить 
инженерную подготовку площадки строительства в объеме работ 
подготовительного периода.   
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Возведение здания относится к основному периоду строительства и 
осуществляется в заданной проектом организации строительства 
технологической последовательности. 
Работы по возведению здания начинают с разработки котлована под 
свайные фундаменты здания, до отметки низа ростверков, с устройством 
съезда.  Разработка котлована выполняется бульдозером ДЗ-103. Грунт 
сгребается в отвал, затем грузится экскаватором ЭО-4121А в автосамосвалы 
типа ЗИЛ-555 и отвозится во временный отвал с последующей подвозкой в 
объёме обратной засыпки пазух фундаментов. Место расположения 
временного отвала определяется в соответствии с техническими условиями 
(ТУ) Заказчика в установленном порядке. При отработке котлована не 
исключается использование других типов транспортных средств и 
экскаватора, имеющихся в наличии строительной организации.  
После разработки котлована выполняются все подготовительные работы 
для производства свайных работ, в том числе: геодезическая разбивка осей; 
разметка положения свай и свайных рядов в соответствии с проектом; 
комплектация и складирование свай; а также подготовка комплекта 
необходимого оборудования, механизмов, материалов. 
Погружение свай производить трубчатым дизель – молотом С – 996. 
После забивки свай выполнить монолитные ростверки, обратную 
засыпку пазух до отм. минус 4,040. Работа крана при устройстве ростверков 
предусматривается в направлении от оси «А» к оси «И», способом «на себя». 
Обратную засыпку пазух ростверков производить с уплотнением грунта до 
плотности его, заданной проектом. Обратной засыпке должен предшествовать 
комплекс работ по выдерживанию и уходу за уложенным в конструкции 
бетоном, разборке опалубки, гидроизоляции поверхностей и т. д., с приемкой 
работ и составлением актов на скрытые работы. 
К работам по возведению надземной части здания приступить после 
выполнения нулевого цикла. Возведение конструкций здания выполняется 
при помощи автомобильного крана КС-45717 в два этапа. На первом этапе 
строительства выполняется возведение здания в осях "1-9/А-М", где 
предусматривается стоянка крана. На втором этапе строительства 
выполняется монтаж строительных конструкций в осях "9-13/А/1-М/2".   
Монтаж основных конструкций здания: колонн, балок настила 
выполнять последовательно снизу вверх. Монтаж стенового ограждения 
выполнять после монтажа конструкций каркаса и устройства монолитного 
перекрытия.  При устройстве монолитной плиты перекрытия подача бетонной 
смеси к месту укладки осуществляется автобетононасосом СБ-126.  
После окончания основных строительно-монтажных работ по несущему 
каркасу здания, приступают к кровельным работам, внутренним 
перегородкам, монтажу заполнений оконных и дверных проемов, санитарно-
техническим, электротехническим, отделочным работам, установке 
оборудования.  
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К работам по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей 
предусматривается приступить после возведения надземной части здания. 
В завершении всех строительных работ выполнить отмостку вокруг 
здания, автодороги, благоустройство и озеленение территории.  
Благоустройство территории выполняется на завершающем этапе 
основного периода строительства после прокладки инженерных 
коммуникаций и окончательной вертикальной планировки.  
Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки 
растительного грунта, устройства площадок и уборки строительного мусора. 
Газоны выполняются на полностью подготовленном и спланированном 
растительном грунте, верхний слой которого перед посевом семян 
необходимо пробороновать. Засев газонов производится сеялкой для засева 
газонных трав или вручную. 
Работы по устройству наружных сетей водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, благоустройство территории, временные здания и 
сооружения и прочие работы выполнять с помощью  автомобильного крана 
КС 45717. 
 
4.3 Требования к качеству и приемке работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют 
в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СП 48.13330.2011. «Организация строительного производства». 
СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции». 
ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений. 
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
До проведения монтажных работ металлические конструкции, 
соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 
объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий 
и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать 
нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 
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Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 
осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 
геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения 
превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а 
конструкции бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также 
средства крепления, поступившие на объект, должны иметь 
сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование 
конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт является 
документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, 
действующим ГОСТам или ТУ. 
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 
учета входного контроля материалов и конструкций. 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. 
При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 
проектом и нормативными документами. 
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 
По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 
деталировочные чертежи конструкций; 
журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
акты освидетельствования скрытых работ; 
акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
документы о контроле качества сварных соединений; 
паспорта на конструкции; 
сертификаты на металл. 
При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 
выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 
проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 
Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 
 
Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 
заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 
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контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 
Журнал работ по монтажу строительных конструкций и фиксируются также в 
Общем журнале работ. 
Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 
соблюдению необходимой технологической последовательности при 
выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 
изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства 
работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 
Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 
строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 
Пооперационный контроль качества монтажных работ приведен в 
таблице 1. 
Таблица 1   
Наименова
ние 
операций, 
подлежащи
х контролю 
 
Предмет, состав и 
объем проводимого 
контроля, предельное 
отклонение 
 
Способы 
контроля  
Время 
проведения 
контроля  
Ответственныйкон
тролируер  
Монтаж 
колонн  
Смещение осей колонн 
относительно 
разбивочных осей ± 5 
мм. 
Отклонение осей колонн 
от вертикали в верхнем 
сечении - 10 мм. 
Кривизна колонны - 
0,0013 расстояния между 
точками закрепления. 
 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
Во время 
монтажа  
Прораб, мастер 
Отметки 
опорных 
узлов 
 
Отклонение верха 
опорного узла от 
проектного - 20 мм. 
 
уровень, 
нивелир 
 
-"- -"- 
Монтаж 
балок и 
прогонов 
Смещение осей балок 
относительно 
разбивочных осей 
колонн - 5 мм. 
Отклонение от 
совмещения оси балки с 
рисками на колонне - 
8мм. 
 
теодолит, 
рулетка, 
нивелир 
 
-"- -"- 
Сварочные 
работы 
Поверхность шва 
должна быть равномерно 
чешуйчатая, без 
прожогов, наплывов, 
сужений и перерывов. 
Глубина подрезов - до 5 
% толщины 
визуальный 
осмотр, 
линейка 
измерительна
я 
-"- -"- 
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свариваемого проката, 
но не более 1 мм. 
Дефекты (непровары, 
цепочки и скопления пор 
) соседние по длине шва: 
расстояние между 
близлежащими концами 
- не менее 200 мм 
 
 
4.4 Материально - технические ресурсы 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной 
оснастки, инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 
технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 
должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с 
технологией выполняемых работ. 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2  
N 
п/п 
Наименование машин, механизмов, станков, 
инструментов и материалов 
Марка,  
ГОСТ, ТУ 
Ед. изм. Количество 
1. Кран автомобильный, Q=25,0 т КС-45717  шт. 1  
2. Строп стальной,  Q=4,0 т шт. 2  
3. Оттяжки из пенькового каната d=15...20 мм  шт. 2  
4. Траверса  Q=5,0 т шт. 2  
5. 
Капроновый строп Ø 5мм 
ГОСТ 10293 шт. 1 
6. Строп текстильный г/п 1тн ISO 4878 шт. 2 
7. Зажимы пластинчатые  шт. 2 
8. Нивелир НИ-3 шт. 2  
9. Теодолит 3Т2КП2 шт. 2  
10. Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-98  шт. 4  
11. Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83  шт. 2  
12. Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80  шт. 2  
13. Домкрат реечный ДР-5  шт. 2  
14. Автогидроподъемник ВС 222-1  шт. 1  
15. Леса строительные ГОСТ 27321-87 шт. 1 
16. 
Дрель электрическая, реверсная с 
регулировкой скорости оборотов 
 шт. 2 
17. Дрель электрическая, со сменными насадками  шт. 2 
18. Электролобзик  шт. 2 
19. Гайковерт электрический  шт. 1  
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4.5 Подбор подъемно-транспортного оборудования. 
Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 
устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом 
обеспечения подъема максимально возможного количества монтируемых 
конструкций с одной стоянки при минимальном количестве перестановок 
крана. 
При выборе крана вначале определяют путь движения по строительной 
площадке и места его стоянок. 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 
монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 
произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 
высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 
масса) и вылета стрелы. 
  Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному 
и высоко расположенному – металлический прогон, его масса составляет 
1,87т. 
1.  Монтажная масса: 
Мm= Мэ +Мг, 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т.; 
 Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
Мm=1,87+0,2=2,07 т. 
2. Высота подъема крюка 
Наивысшая точка здания 7,74.  
Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn = 14,53+0,5+0,5+2,0+2,0 = 19,53м. 
Для самоходных стреловых кранов при определении вначале находят 
минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы 
по формуле: 
Нс=Нк+hп=19,53+2,0=21,53м 
 Затем определяется требуемый монтажный вылет крюка 
     
мb
hh
hHbbb
l
пГ
шc
k 6,70,2
0,20,2
0,253,215,015,05,0
3
21 





  
 Требуемая длинна стрелы 
20. Шаблоны разные  шт. 150 
21. Инвентарная винтовая стяжка  шт. 2 
22. Лом стальной монтажный  шт. 2 
23. Рейка нивелировочная 3м. TS 50/2 шт. 4 
24. Ножницы по металлу, ручные   шт. 1 
25. Сварочный аппарат ВД-306 шт. 1 
26. Кабель сварочный КГ 1х25 м. 150 
27. Переноски для электроинструмента L-50м,U-220 В шт 5 
28. Жилеты оранжевые  шт. 5 
29. Клещевое грузозахватное приспособление 1МВ11-1,0 шт. 2 
30. Захват - струбцина 3МВ11-3,2 шт. 2 
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        мhНblL шсkc 0,210,253,210,26,7
2222
3   
Согласно, полученных характеристик принимаем автомобильный кран 
со следующими характеристиками: 
Наименование 
Длина 
стрелы, м 
Грузоподъемность, 
т 
Высота 
подъема, м 
КС-45717 21,0 4,6 22,5 
 
Рисунок 2 - Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС 45717 
4.6 Указания по технике безопасности  
 
При производстве монтажных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами: 
СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве; 
ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; 
ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 
производства работ»; 
ГОСТ 12.1.004-85 «Пожарная безопасность»; 
ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»; 
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ». 
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 
возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное 
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лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами 
непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 
ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 
объекте. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих 
(ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия 
труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все 
лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 
каски. 
Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических картах и схемах на 
производство работ. 
Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 
производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 
отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 
В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 
режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 
страны и условиями труда. 
Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 
полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 
Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
металлических конструкций. 
Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 
производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 
эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 
работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 
указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 
иметь бирку. 
Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций 
руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение 
инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за 
правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается 
на производителя работ и мастера. 
Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
- опасные и вредные для организма производственные факторы 
выполняемых работ; 
- правила личной гигиены; 
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- инструкции по технологии производства монтажных работ, 
содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности; 
- правила оказания первой медицинской помощи. 
В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 
перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности 
во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить 
обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 
бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен 
доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 
Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 
приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 
трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 
внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 
безопасности членами бригады; 
Организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 
защиты, спецодежды и спецобуви; 
Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 
соблюдением необходимых габаритов; 
Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 
посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или 
в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 
приспособлений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 
выполнения операций. 
Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) 
следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83; 
применять ручные электрические машины допускается только в 
соответствии с назначением, указанным в паспорте; 
перед началом работы следует проверить исправность машины: 
исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на 
холостом ходу. 
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным 
инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 
имеющие квалификационную группу по технике безопасности. 
Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 
проверить: 
- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 
тяговое устройство; 
- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 
выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, 
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сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности и 
др.); 
- стрелу и ее подвеску; 
- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 
- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, звуковой 
сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие 
устройства, тормоза и противоугонные средства. При обнаружении 
неисправностей и невозможности их устранения своими силами крановщик обязан 
доложить механику или мастеру. Работать на неисправном кране запрещается. 
При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать 
следующие правила: 
- нельзя находиться людям в границах опасной зоны; 
- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми 
рукавицами; 
- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана; 
- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 
- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 
- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы; 
- не бросать резко опускаемый груз. 
Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра могут 
возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 20 м следует 
обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения монтажных работ. 
Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить работы с подвешенными 
конструкциями и работы, связанные с личной безопасностью. Если ветер сильнее, 
чем 10,7 м/с необходимо остановить все работы на высоте. Перед окончанием 
рабочей смены необходимо, с учётом преобладающего ветра, при крепить 
смонтированные панели всеми винтами, а не смонтированные панели на кровле 
допускается оставлять только связанными в пакеты и закреплёнными к несущим 
конструкциям. 
 
4.7 Нормативные документы 
 
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
СП 48.13330.2011. Организация строительства; 
СП 16.13330.2011. Стальные конструкции; 
СП 63.13330.2012.Бетонные и железобетонные конструкции; 
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Общие требования; 
ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений. 
ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. 
ВСН-193-81 Инструкция по разработке ППР по монтажу строительных 
конструкций 
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5 Организация строительного производства 
 
5.1 Область применения 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на устройство 
надземной части здания. 
Участок, отведенный под строительство, находится в условиях 
стесненности застройки. Вследствие чего проектом предусмотрен ряд 
мероприятий по обеспечению безопасности. 
Грузоподъемный механизм необходимо оборудовать системой 
ограничения зоны работы крана. Вблизи зоны ограничения работы крана 
максимальная высота перемещения груза должна быть ниже защитного 
ограждения не менее чем на 0,5м, а высота защитного ограждения должна 
быть не менее 3 м от уровня монтажного горизонта.  
По периметру строящегося здания с северной и западной стороны 
необходимо установить защитное ограждение из элементов трубчатых лесов, 
предотвращающее возможное падение грузов за пределы строительной 
площадки, в соответствии с указаниями стройгенплана. Со стороны проезжей 
части и пешеходных путей леса необходимо защитить на всю высоту тканой 
синтетической или проволочной сеткой.  
Защитное ограждение строительной площадки предусмотрено с 
козырьком и сплошной обшивкой со стороны строящегося здания. 
 
5.2 Определение сроков строительства 
 
Здание административное 2-х этажное с металлическим каркасом. 
Строительство здания общей площадью 1214,31 м2 определяем по п.13 
таблицы раздела З.6 части II СНиП 1.04.03-85*[41]. Общая 
продолжительность строительства здания составляет 1 год 10 месяцев. В том 
числе подготовительный период – 3 мес. 
 
5.3 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части 
здания 
Выбор крана для возведения здания производится с учетом требуемой 
высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и стропующих 
устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, 
технических и 
технико-экономических показателей и их работы. 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом 
является бункер поворотный с бетоном массой 2,9 т.  
Вес элементов строповки: строп 4СК10-489,25 кг. 
Вес наиболее тяжелых элементов представлен в таблице 1. 
Таблица 1 
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 Технические характеристики крана РДК-25 
 Грузоподъемность - 25 т  
 Вылет стрелы,  - 4,75/24,5 м 
 Высота подъема – 27 м (основная стрела)  
 Эксплуатационная масса - 41.3 т  
 Длина стрелы - до 32,5 м (гусек 5 м) 
 Скорость передвижения рабочая - 1 км/ч  
 Максимальный грузовой момент - 1160 (118,75) кНм (тс.м)  
 Максимальная высота подъема - 27 м 
 Максимальная глубина опускания - 5,0 м 
 Вылет минимальный/максимальный - 4,75/24,5 м 
 Зона работы всех видов рабочего оборудования - 360 градусов 
 
 
№п/п 
 
Наименование 
объекта 
 
Масса наиболее 
тяжелого элемента 
(Р), т 
 
Высота здания, 
м 
 
Кран (Lстр, м) 
1 Административное 
здание 
Поддон с кирпичом 
(Р = 1 т) 
Бункер с бетоном  
Рmax=2,9 т 
7,77 
10,25  
РДК-25 
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5.4  Определение зон действия крана на стройгенплане 
 
При размещении строительных кранов следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 
могут действовать опасные производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 
происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 
ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78. Под 
защитными ограждениями понимают устройства, предназначенные для 
предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся 
участок территории вблизи строящегося здания и этажи зданий в одной 
захватке, над которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона 
ограждается сигнальными ограждениями. Производство работ в этих зонах 
требует специальных организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работающих. 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, зону 
обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 
1.Монтажная зона, где возможно падение груза при установке и 
закреплении элементов:  
 
Rмонт. =  lг + Х = 1,1+6,5 = 7,6 м;                                                             (5.7) 
 
где lг– наибольший габарит временно закрепленного элемента (поддон 
для кирпичей по 1130х520 мм); 
Х – расстояние отлета временно закрепленного элемента. 
 
2. Рабочая зона – пространство, находящееся в пределах линии, 
описываемой крюком крана: Rраб = 24,5 м. 
3. Зона перемещения груза – пространство, находящееся в пределах 
возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана: 
 
𝑅пг = 𝑅раб + 0,5 ∙ 𝑙г  =  26 + 0,5 ∙ 1,1 =
 26,55 м;                                         (5.8) 
 
где Rраб – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
lг – наибольший габарит перемещаемого элемента, м. 
4. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении: 
 
𝑅оп = 𝑅раб + 0,5 ∙ 𝐵г + 𝐿г + Х =  24,5 + 0,5 ∙ 0,5 + 1,1 + 3,5 =  29,35 м; 
(5.9) 
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где Rр – максимальный вылет крюка крана;  
Вг– наименьший габарит перемещаемого груза;  
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  
Х – величина отлета падающего груза. 
 
5.5 Проектирование складов на стройплощадке 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 
хранения (открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам 
хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают склады на 
строительной площадке; размещают детали на открытом складе. 
Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 
 
Рскл= Робщ∙ Тн∙К1 ∙К2/ Т= 663 ∙ 8 ∙ 1,1 ∙ 1,3 / 24 = 316 шт.,              (5.10) 
 
где Ро6щ- количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период;   
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн - норма запаса материала, дн. [42,прил.9]; 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(от 1,1 до 1,5); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным 
материалом, определяют по формуле  
F = P/V = 316/0,7 = 451,43 м2, (5.11) 
где Р - количество материала, хранимого на складе; 
V- количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада 
[42,прил.10]. 
Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 
 
S = F/β = 451,43/ 0,6 = 752,38 м2,  (5.12) 
 
где β - коэффициент использования склада, характеризующий 
отношение полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при 
штабельном хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов 
лесоматериалов - 0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных 
материалов -0,6-0,7). 
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Таблица 5.1 – Расчет площадей складов 
 
Наименование изделий, 
материалов и конструкций 
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V
 
Площ.
склада, 
м2 
К1 К2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Открытые склады 
Кирпич м3 900шт. 25 
1,1 
1,3 
8 0,28 0,7 0,63 
Лестничные марши м3 102 31 1 6,55 0,7 15,6 
Шахты лифта м2 485,5 31 1 13,45 0,7 32,03 
Стеновые сэндвич-панели м3 3491,2 12 5 1920,2 20 96,01 
Закрытые склады 
Оконные и дверные блоки м3 114,66 18 
1,2 1,3 
9 89,44 22 6,8 
Витражи м3 702,27 20 9 493,1 22 22,41 
Цемент в мешках т 3044,8 357 8 106,4 1,3 116,9 
 
Итого площадь открытых складов – 146,1 м2; 
Итого площадь закрытых складов – 134,5м2; 
 
5.6 Расчет автомобильного транспорта 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 
заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту 
 
𝑁𝑖 =
𝑄𝑖∙𝑡ц
Т𝑖∙𝑔тр∙Тсм∙ксм
=
3044∙1,5
347∙10∙7,5∙1
=
0,3;                                                               (5.13) 
 
где      Qi- общее количество данного груза, перевозимого за расчётный 
период, т; 
tц- продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi- продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр- полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм- сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5ч; 
Ксм- коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза 
 
𝑡ц = 𝑡пр +
2∙𝑙
𝑣
+ 𝑡М =  2,2 +
2∙10
30
+ 0,03 =
1,5 ч;                                         (5.14) 
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где tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l - расстояние перевозки в один конец, км; 
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм- период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
Принимаем один КаМАЗ-65115-015-13, грузоподъёмностью 10 тонн. 
 
5.7 Проектирование внутрипостроечных дорог 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают 
временные дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных 
сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной 
стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов  к складам, бытовым помещениям. При разработке схемы 
движения автотранспорта максимально используют существующие и 
проектируемые дороги.  
Поступление на объект материалов, а также необходимого 
оборудования планируется в соответствии с технологической 
последовательностью выполнения строительных работ. 
При трассировке дорог соблюдены следующие минимальные 
расстояния: 
 между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
 между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 1,5 
м. 
На стройгенплане условными знаками четко обозначены въезды 
(выезды) транспорта, стоянки при разгрузке. 
Ширина проезжей части двуполосной дороги – 6 м.  
Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, при этом ширина 
проездов в пределах кривых увеличивается до 5 м. 
Дорога обустроена карманом для разгрузки и мойкой колес на выезде. 
 
5.8 Проектирование временных зданий на строительной площадке 
 
Временными зданиями называются надземные подсобно-
вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 
производства строительно-монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои-
мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
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статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 
задачей при проектировании стройгенплана.  
Количество временных зданий на строительных площадках может быть 
различным в зависимости от объемов работ, численности работающих и 
условий строительства. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно 
-технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой 
охраны (ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
Ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие − 85%, 
ИТР и служащие - 12%; ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, 
остальных категорий - 80%. 
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых 
в строительстве (включая спецподрядные организации). 
Численность работающих занятых, на строительстве рассчитана в целом 
по строительству, на основании процентного соотношения численности 
работающих по их категориям на основании МДС 12-46.2008. Расчет сведен в 
таблицу 4.2. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
 
Fтр= N∙Fн,  (5.15) 
 
где N - численность рабочих (работающих), чел.  
При расчете площади гардеробных N - списочный состав рабочих во все 
смены суток; здравпункта, красного уголка, столовой - общая численность 
работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других 
помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в наиболее 
загруженную смену; Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), 
м. 
Численность работающих на стройплощадке составляет 27 чел., из них 
рабочие - 22 чел.,  ИТР – 3, служащих –1 чел, МОП и охрана – 1 чел. 
Общая трудоемкость строительства – 23940 чел-дн.  
Число работающих в наиболее многочисленную смену по каждой 
категории принято по расчетному периоду в процентном отношении и 
составляет 27  чел., из них рабочие - 22 чел.,  ИТР – 3, служащих –1 чел, МОП 
и охрана – 1 чел. 
 
 
Таблица 5.2 – Расчет временных зданий 
Назначение      
инвентарного здания 
Требуемая  
площадь, м2 
Полезная площадь     
инвентарного здания, м2 
Количество  
1 2 3 4 
Гардеробная  15,4 16,2 1 
Помещение для 
обогрева рабочих 
1,5 
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Душевая  9,7 16,2 1 
 Умывальная  3,0 
Сушилка  3,0 
Здание 
административное 
16,0 24,4 1 
Инвентарный 
биотуалет 
1,7 2,2 1 
 
5.9 Проектирование временного электроснабжения 
 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
определена в целом по строительству на основании физических объемов 
работ, эксплуатационной производительности машин и транспортных средств 
с учетом принятых организационно- технологических схем строительства. 
Общая потребность строительства в основных строительных машинах и 
средствах транспорта на основной период строительства приведена в таблице 
5.3. 
Таблица 5.3 - Потребность строительства в основных строительных 
машинах и средствах транспорта 
Наименование, тип и марка Основные технические параметры 
Количество по годам 
1 2 3 
Крановое оборудование 
Гусеничный кран РДК-25 г/п=25т, L=24,5м 1 1 - 
Автотранспортное средство 
Автомобили самосвалы  
 КаМАЗ-65115-015-13 
г/п – 10т 1 2 2 
Автобетоносмеситель СБ-92В-2 Объем барабана 5м3 4 4 2 
Стационарный бетононасос 
 БН-70Д 
Производительность 70м3/ч 1 1 - 
Электрооборудование 
Трансформатор сварочный 
 ТД-500 4-V-2 
Мощность 32 кВт 2 2 2 
Распределительный пункт с 
ячейками 
 2 2 2 
Станция прогрева бетона СПБ-80 Мощность 80кВт 2 4 2 
Прочие машины и механизмы 
Станция компрессорная 
 КВ-10/10П 
Давление 10атм.  
Произв. 10 м3/мин.  
4 2 2 
Отбойный молоток пневматический 
МО-4Б 
Энергия удара 55Дж. Потребление 
воздуха -1402 л/мин. 
8 4 4 
Трамбовки пневматические 
ПТ-9 
Ударная частота 10Гц. Расход воздуха 
15 л/сек. 
4 2 4 
Вибратор глубинный ВИ-75-3 Мощность 900 Вт 4 4 2 
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Наименование, тип и марка Основные технические параметры 
Количество по годам 
1 2 3 
Вибратор поверхностный 
 РВ-17ВИ99 
Мощность 250 Вт 2 2 2 
Комплект газосварочный 
 ПГУ-10П 
Емкость баллона 10 л 2 2 2 
Алмазная шлифовальная машина 
MakitaPC1100 
Мощность 1020 Вт 2 2 2 
Ленточная шлифовальная машина 
Makita 9910 
Мощность 650 Вт 2 2 2 
Перфоратор MakitaHR 3541 FC Мощность 850 Вт 2 2 2 
Пила дисковая 5008MG Мощность 1800 Вт 2 2 2 
Листовые ножницы MakitaJS1600 
Мощность 500 Вт 
 
2 2 2 
Дрель электрическая MakitaDS4011 Мощность 750 Вт 2 2 2 
Сетевой шуруповертMakita 6826 Мощность 570 Вт 2 2 2 
ШтроборезMakita SG 1250 Мощность 1400 Вт 2 2 2 
ПлиткорезDeWALT D24000 Мощность 1600 Вт 2 2 2 
 
Наименование и количество основных строительных машин, 
механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов 
производства работ. 
Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого 
подсчета. 
Потребность в электроэнергии, кВА определена на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
 
            Р = 𝐿х (
К1·Рм
𝑐𝑜𝑠 Е1
+ К3 · Ров + К4 · Рон),    (5.16) 
 
где Lx= 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Рм=123,6+80·4+0,9·4+0,25·2+1,02·2+0,65·2+0,85·2+1,8·2+0,5·2+0,75·2+0,
57 · 2+1,4 · 2+1,6 · 2=466 кВт – сумма номинальных мощностей работающих 
электромоторов; 
Ров=[15·(27·2+15·1+24·1+18·2+24·1+1,3·3)+3· (17,8·2+25·2+18·1)]/1000 = 
= 2,7кВт– суммарная мощность внутренних осветительных приборов; 
Рон= 1,5 · 8900/1000 = 13,4 кВт – мощность наружного освещения 
территории; 
Рсв= 32·2=64 кВт – мощность сварочных трансформаторов; 
CosE1=0,7 – коэффициент потери мощности; 
К1= 0,5 – коэффициент одновременности работы инструментов; 
К3 = 0,8 – то же для внутреннего освещения; 
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К4= 0,9 – то же для наружного освещения. 
Р = 1,05 ∙ (
0,5 ∙ 466
0,7
+ 0,8 ∙ 2,7 + 0,9 ∙ 13,4 + 0,6 ∙ 64) = 404,8 кВ ∙ А. 
Для обеспечения строительной площадки электроэнергией используем 
подключение к существующим сетям. Временные сети электроснабжения и 
связи по территории строительной площадки выполняются кабелем по 
несущему тросу на инвентарных опорах. 
 
5.10 Проектирование временного водоснабжения 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо 
определить потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить 
схему, рассчитать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения 
на стройгенплане. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 
производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на 
период строительства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды определим 
 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=11,7+0,85+0,83+20=33,4л/с   (5.17) 
 
где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на 
производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды, л/с.  
Потребность в воде определена суммой расхода воды на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды.  
Расход воды на производственные потребности 
 
𝑄пр = Кн
𝑞пПпКч
3600𝑡
= 1,2 ∙
500∙2∙1,5
3600∙8
= 0,06 л/с;(4.19) 
 
где qп =500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп– число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч – число часов в смене. 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей ведется по формуле 
Qмаш= Wq2 Кч /3600=1∙600∙2,7/3600=0,45 л/с, (5.18) 
где W- количество машин; 
q2- норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 
данного вида потребителей. 
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Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды  
 
𝑄хоз =
𝑞хПрКч
3600∙𝑡
+
𝑞дПд
60𝑡1
=
15∙41∙2
3600∙8
+
30∙34
60∙45
= 0,42 л/с;,  (5.19) 
 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
 
Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/сна каждую струю. 
Расход воды на противопожарные цели принят 20 л/с. 
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или 
приостанавливается полностью использование воды на производственные и 
хозяйственные нужды, ее расчетный расход принимают равным 
 
Qрасч= Qпож+0,5 ∙ (Qпр+Qмаш+Qхоз-быт)= 20 + 0,5 ∙ (0,045+0,9+0,42) 
 = 21 л/с.  (5.20) 
 
5.11 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Сжатый воздух используют при работе на пневматическом 
оборудовании и с инструментами, а также для пневмотранспортирования 
растворов и пылевидных строительных материалов. Кислород и ацетилен 
применяют в ходе сварочных работ. 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
 
Q=1,4∑ 𝑞 ∙ К0= 1,4∙ (0,024∙8+0,015∙4)∙ 0,9=0,32 м
3/с ;  (5.21) 
 
 где q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo- коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента - 0,9. 
Кислород и ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в 
закрытых складах, защищая баллоны от перегрева, либо применяют 
передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
 
5.12 Теплоснабжение 
 
Общую потребность в тепле находят по формуле 
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Qобщ = Qот·К1·К2  (4.22) 
 
где Qот – количество тепла, кДж, для отопления зданий; 
К1 – коэффициент неучтенных расходов, 1,15; 
К2 – коэффициент потерь в сети, 1,15. 
 
Qот = Vзд·q·а· (tв – tн),  (4.23) 
 
где Vзд – объем здания по наружному обмеру, м3; 
q – удельная тепловая характеристика здания, кДж/м·гр, ([42], 
приложение 24); 
а – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного 
воздуха; 
tв – температура воздуха в помещении, гр; 
tн – расчетная температура наружного воздуха, гр. 
Qобщ = 10751·1,6·0,9 (38–20)·1,15·1,15 = 368536  кДж. 
 
5.13 Мероприятия по охране окружающей среды, 
электробезопасности и пожарной безопасности 
 
Правила электробезопасности: 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
- защитные оболочки; 
- защитные ограждения (временные или стационарные); 
- безопасное расположение токоведущих частей; 
- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 
двойная); 
- изоляция рабочего места; 
- малое напряжение; 
- защитное отключение; 
- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы: 
- защитное заземление; 
- зануление; 
- выравнивание потенциала; 
- система защитных проводов; 
- защитное отключение; 
- изоляция нетоковедущих частей; 
- электрическое разделение сети; 
- малое напряжение; 
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- контроль изоляции; 
- компенсация токов замыкания на землю; 
- средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 
установлены в стандартах и технических условиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 
медицинских противопоказаний, установленных Министерством 
здравоохранения РФ. 
Основные требования пожарной безопасности 
Внутрипостроечные дороги и подъездные пути проложить до начала 
строительных работ. 
Стройплощадку оборудовать средствами и источниками 
пожаротушения, телефонной и радиосвязью. 
Временные электрические сети и устройства монтировать и 
эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок. 
Охрана окружающей среды в период строительства. Охрана 
атмосферного воздуха 
Воздействие на атмосферный воздух будут оказывать: 
1. Отработавшие газы двигателей автотехники, используемой  при 
строительстве. 
2. Пыль при работе экскаватора, бульдозера и при движении 
автотранспорта по дорогам. 
3. Сварочный аэрозоль при производстве сварочных работ. 
При производимых работах  в атмосферный воздух будут поступать: 
- диоксид азота;  
- ангидрид сернистый;  
- окись углерода;  
- углеводороды;  
- сажа; безопорен; 
- железа оксид;  
- марганец и его соединения; 
- фтористый водород; 
- пыль неорганическая. 
Источники выделения вредных выбросов – передвижные. 
Специфика производственной деятельности на работах при проведении 
строительных работ такова, что не дает возможности выполнить достоверный 
расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе, 
вызванного выбросами продуктов сгорания дизельного топлива при работе 
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автотехники и пылеобразованием при работе автотранспорта (передвижные и 
неорганизованные источники, действующие периодически). 
Расчет рассеивания вредных веществ от передвижных источников 
произведен на худший вариант из условия работы всех источников 
одновременно. 
Расчеты показали, что максимальные концентрации по большинству 
загрязняющих веществ будут наблюдаться непосредственно на территории 
площадки строительства, вблизи от работающей техники. Приземные 
концентрации азота диоксида, суммации азота диоксида и сернистого 
ангидрида, а также группа суммаций твердых загрязняющих веществ, на 
расстоянии 300м от центра строительной площадки с учетом фоновых 
концентраций будут равны ПДК. При удалении более 300м концентрации этих 
веществ снижаются. 
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 
производства и потребления в период строительства полигона 
В процессе работ на площадках строительства образуются отходы 
производства и потребления. Образование отходов происходит, в основном, за 
счет упаковочной тары поставляемых материалов и оборудования, 
некондиционных строительных материалов и их остатков, непосредственно 
отходов строительного производства, а также отходов жизнедеятельности 
персонала, занятого на строительстве. 
Доставка грузов, необходимых для строительства, производится 
привлеченными автотранспортными предприятиями. 
Обслуживание и ремонт строительных машин и транспортных средств 
будет осуществляться на территории привлекаемых к строительству объекта 
автотранспортных предприятий. 
В процессе строительства образуются следующие виды отходов: 
- твёрдые бытовые отходы (ТБО); 
- металлоотходы, включающие отходы стали, арматуры, металлическую 
тару, - остатки и огарки сварочных электродов; 
- отходы древесины;  
- отходы стекла, керамики, цемента, железобетона и др.;   
- строительный мусор, куда включены отходы строительства, которые 
не вошли в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО); 
При уборке помещений в период строительства отходы и строительный 
мусор удаляются в контейнеры, перегружаются в автотранспорт и вывозятся с 
площадки строительства. 
Твердые бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 
собираются в контейнеры, размещаемые на территории бытовых помещений 
строителей на площадке с твердым покрытием, и складируются впоследствии 
вывозятся на полигона ТБО. 
Древесные отходы после окончания строительства реализуются 
населению на дрова. 
Охрана окружающей среды в период производства строительных работ 
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Все оборудование и машины, занятые на строительстве, должны 
проходить регулярный контроль на содержание вредных веществ в 
выхлопных газах. При превышении допустимых норм выбросов транспорт и 
оборудование к работе не допускаются. Контроль осуществляется на 
автопредприятии. 
Не допускается сжигание отходов на строительной площадке. 
Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов 
производятся: 
- от выхлопных труб машин и механизмов – выхлопные газы, 
- из-под колес автотранспорта – взвешенные вещества. 
Движение автотранспорта по территории стройплощадки 
проектируемого объекта ограничено скоростью 5 км/ч, территория по 
периметру огорожена (ограждение строительной площадки устраивается в 
подготовительный период), поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей 
практически равен нулю, предлагается пренебречь. 
Очистка бытовых стоков не предусматривается ввиду их небольшого 
количества. При выезде со стройплощадки организован пункт мойки колёс 
оборотного водоснабжения «АКВАДОР». Он имеет замкнутую систему 
очистки воды от взвешенных частиц нефтепродуктов. Также на площадке 
устанавливается металлическая разборная эстакада. 
Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны 
осуществлять руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте. 
Все территории, используемые в процессе строительства, должны быть 
по окончании работ приведены в состояние. 
Природоохранные мероприятия подразделяют по следующим основным 
направлениям: охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли 
и почвы; снижение уровня загрязнения воздуха; борьба с шумом. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность деревьев, кустарников, травяного 
покрова на территории строительства. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 
другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
Для механизированной заправки строительных машин и автотранспорта 
горюче – смазочными материалами организуются площадки. 
Пожарная безопасность должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожаров и пожарной защиты. 
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В процессе ремонта запрещается применять открытый огонь во всех 
(кроме специальных) помещениях и курить вне отведенных для этого мест.  
Необходимо своевременно удалять горючие отходы и мусор, строго 
соблюдать все правила эксплуатации аппаратуры и контролировать состояние 
электросетей.  
В пределах строительной площадки в пожароопасных пунктах 
необходимо размещать противопожарные посты, снабженные табельным 
противопожарным инвентарем, а в стационарных помещениях следует 
предусматривать краны и брандспойты. Около поста должен висеть плакат с 
указанием телефонов, по которым следует звонить в случае возникновения 
пожара. 
Для курения отводят специальные места, оборудованные ящиком с 
песком и бочкой, заполненной водой. 
При хранении на открытых площадках горючих строительных 
материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и 
конструкций и горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей 
упаковке, должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 
100 м2. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 
подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных 
газов, паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми 
необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную 
герметизацию источников выделения вредностей. Укрытия должны иметь 
устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и 
т.д.) для механизированного удаления отходов производства.  
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 
рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
необходимо хранить в герметически закрытой таре.  
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.  
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или 
вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества. 
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6 Экономика строительства  
6.1 Социально-экономическое обоснование строительства 
административного здания в Октябрьском районе города Красноярска 
 
Сегодня вся наша жизнь очень сильно зависит от рынка коммерческой 
недвижимости. Ведь все цены на товары и услуги зачастую корректируются в 
зависимости от того места, где они продаются.  
Административный корпус относится к коммерческой недвижимости, 
так как является офисным зданием с помещениями, сдаваемыми в аренду.  
К коммерческой недвижимости так же относят торговые центры, 
складские комплексы и объекты стрит-ритейла.  
Красноярск – город, который постоянно растет и развивается. В связи с 
этим на рынке товаров и услуг города появляются новые компании и 
расширяются старые. Благодаря этому, за последнее время спрос на 
коммерческую недвижимость заметно вырос.  
Рынок коммерческой недвижимости формирует спрос и предложение, а 
так же к этому прибавляется еще множество факторов: влияние инфляции на 
потребление услуг, изменение политики государства, зависимость компаний-
владельцев от других компаний.  
Офисные помещения подразделяются на классы - «A», «B», «C». 
По данным ООО «Служба оценки собственности» самые дорогие 
офисные помещения расположены в «Деловой зоне». В «Деловую зону» 
входит часть Центрального и Железнодорожного района, ограниченная 
улицами К. Маркса, Ленина, Профсоюзов, Белинского включая 
перечисленные улицы. Цена квадратного метра зависит также и от удобства 
расположения - транспортной доступности наличия парковочных мест.  
В Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах на основных 
улицах цена офисных помещений небольшой площади (до 100-150м2) с 
хорошей отделкой и наличием отдельного входа находится в пределах 42 000 
- 138 000 руб./м2.  
Большим спросом пользуются офисы в микрорайоне «Взлетка» 
Советского района. Большая часть офисов представляет собой встроенные в 
жилые дома помещения, расположенные на первом этаже.  
Помещения офисного назначения на правобережье значительно 
дешевле, поскольку вся деловая жизнь города сосредоточена на левом берегу. 
Самые дорогие нежилые объекты расположены вдоль основного проспекта 
правобережья - пр. Красноярский рабочий в пределах Кировского района до 
Предмостной площади. Здесь стоимость 1 м2 офисов площадью до 100-150 м2 
составляет 80 000-110 000 руб..  
Арендная плата за офисные помещения небольшой площади, 
обеспеченные отдельным входом, с выполненным ремонтом в «деловой зоне» 
Центрального района составляет 1 000 - 2 000 руб./м2 (1 этаж), стоимость 
аренды офисов, расположенных выше первого этажа существенно ниже: 700-
850 руб./м2.  
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Арендные ставки на офисные помещения в микрорайоне «Взлетка» 
могут быть сопоставимы с арендными ставками в Центральном районе. 
Помещения в хорошем состоянии, расположенные в удачном месте площадью 
40-80м2 предлагают по 550 – 1 000 руб./ м2 в месяц.  
Стоимость аренды в правобережных районах значительно ниже: в 
большинстве арендаторы готовы платить за аренду офисов в этих районах 300-
500 руб./м2 в месяц. Спросом пользуются, как правило, небольшие объекты в 
районе Предмостной площади и Торгового центра «Красноярье».  
Арендные ставки меняются в течение года. Диапазон арендных ставок в 
4 квартале 2016 года представлен в таблице 1.  
Таблица 1 – Диапазон предлагаемых арендных ставок объектов офисной 
недвижимости в 4 квартале 2016 года 
 
По сравнению с 2015 годом арендные ставки тоже, естественно, 
изменились. Диапазоны цен за 4 квартал 2015 года сведены в таблицу 2 .  
Таблица 2 - Диапазон предлагаемых арендных ставок объектов офисной 
недвижимости в 4 квартале 2015 года 
 
Из таблиц видно, что арендные ставки меняются с течением времени, 
особенно заметно изменились максимальные арендные ставки на объекты 
офисной недвижимости. Больше всего разница ощутима в левобережных 
районах города, где спрос на офисную недвижимость особенно велик.  
Таким образом, можно сделать вывод, что основное предложение 
офисных помещений представляет собой помещения класса «С» и «В». То 
есть, рынок предложения коммерческой недвижимости развивается, 
постепенно переходя к росту интереса к зданиям класса «А». Собственники, в 
свою очередь, так же начинают предлагать соответствующий сегмент 
офисных зданий. 
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6.2 Составление и анализ расчета стоимости строительства объекта 
с применением НЦС 
 
Стоимость строительства административного здания по укрупненным 
нормативам определяем в соответствие с нормами: «Государственные 
сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-
02-02-2014» от 01 января 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-02-2014  руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется 
выполнять в следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 
сборников, определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 
мест, протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
СПР = [(∑ НЦС𝑖 ∙ 𝑀 ∙ 𝐾𝑐 ∙ 𝐾тр ∙
𝑁
𝑖=1 𝐾рег ∙ 𝐾зон) + Зр] ∙ ИПР + НДС,    (6.1) 
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где НЦСi- используемый показатель государственного сметного 
норматива укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне 
ценна начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР- прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область)к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег- коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому 
району(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации 
(Приложение№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр- дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-
35.2004),утвержденной Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции 
Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо 
от 10 марта 2004 г. N07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
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Расчет прогнозной стоимости строительства объекта с использованием 
НЦС оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 
таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1–Расчет прогнозной стоимости строительства 
административного здания  в Советском районе города Красноярска 
№ 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обосновани
е 
Единицы 
измерени
я 
Количеств
о 
Стоимост
ь ед. 
измерени
я по 
состояни
ю на 
01.01.14 в 
тыс.руб 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозно
м) уровне 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Административно
е здание  2466 м2 
     
1
.
1 
Стоимость на 2466 
м2 
НЦС 81-02-
02-2014, 
табл. 02-01-
001, 
расценка 
02-01-001-
01 
1 м2 2466 40,11 98911,26 
1
.
2 
Поправочный 
коэф, 
учитывающий 
сейсмичность 
района стр-ва 
МДС 81-02-
12-2011, 
приложение 
3 
  1  
1
.
3 
Стоимость 
строительства 
здания  с учетом 
коэффициента 
    
98911,26 
2 Наружные 
инженерные сети 
     
2
.
1 
Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 
350 мм на глубине 
3 м 
в сухих грунтах 
НЦС 81-02-
14-2014, 
табл. 14-07-
004, 
расценка 
14-07-004-
23 
1 км 0,3 9281,10 2784,33 
2
.
2 
Водоотведение. 
Канализация из 
полиэтиленовых 
труб d = 400 мм на 
глубине 3 м в сухих 
грунтах 
НЦС 81-02-
14-2014, 
табл. 14-06-
002, 
расценка 
14-06-002-
22 
1 км 0,17 6850,13 1164,52 
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2
.
3 
Энергоснабжение. 
Прокладка 
воздушной линии    
10 кВ 
НЦС 81-02-
12-2014, 
табл. 12-01-
006, 
расценка 
12-01-006-
06 
1 км 0,5 2229,28 1114,64 
2
.
4 
Наружные сети 
связи. Воздушная 
прокладка 
телефонного 
кабеля 
НЦС 81-02-
11-2014, 
табл. 11-01-
002, 
расценка 
11-01-002-
09 
1 км 0,25 1392,35 348,089 
2
.
5 
Теплотрасса. 
Проклад 
трубопроводов в 
изоляции из ППУ d 
= 200мм в сухих 
грунтах 
НЦС 81-02-
13-2014, 
табл. 13-05-
003, 
расценка 
13-05-003-
07 
1 км 0,15 574,57 3830,45 
3 Малые 
архитектурные 
формы и 
элементы 
озеленения и 
благоустройства 
     
3
.
1 
Площадки, 
дорожки и 
тротуары из плиток 
тротуарных по 
песчаному 
основанию 
толщиной 10 см 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
07-001, 
расценка 16-
07-002-01 
100 
м2покрыт
ия 
3,5 237,59 831,565 
3
.
2 
Озеленение 
 
 
 
 
 
НЦС 81-02-17-
2014, табл. 17-
01-006, 
расценка 17-
01-006-02 
100 м2 
территори
и 
озеленени
я 
4,3 105,08 451,844 
 Итоги стоимости 
инженерных сетей 
и благоустройства 
    
10525,4
4 
 Поправочный 
коэффициент, 
учитывающий 
сейсмичность 
района 
строительства 
МДС 81-02-
12-2011, 
приложение 3 
  1 
 
 Стоимость 
инженерных сетей 
и благоустройства 
    
10525,4
4 
79 
с учетом 
коэффициента 
 Всего стоимость 
строительства 
комплекса 
    
109436,
7 
4 Поправочные 
коэффициенты 
    
 
 Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
Московской 
область к ТЕР 
Сибирский 
федеральный округ 
Приложение 
№17 к приказу 
Минстроя 
№506/пр от 
01.01.2014г. 
  1,0 
 
 Регионально- 
климатический 
коэффициент 
МДС 81-02-
12-2011, 
приложение 1 
  1,09 
 
 Зональный 
коэффициент (I 
зона) 
МДС 81-02-
12-2011, 
приложение 2 
  1,0  
 
 
 
 Стоимость 
строительства с 
учетом 
территориальных 
и регионально- 
климатических 
условий 
    
119286 
5 Плата за землю     - 
6 Затраты на 
подключение к 
инженерным 
сетям 
объекты 
аналоги  
   
8955,58 
 Всего по 
состоянию на 
01.01.2014 
    
128241,58 
 Продолжительност
ь строительства 
 мес. 10   
 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвити
я России:  
Ии стр. с 
01.01.2014 пo 
1.01.2016 =   104,4 
% 
Информация 
министерства 
экономическо
го развития 
РФ 
  1,08  
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Ипл. п. с 01.01.2016 
по 15.11.2016 = 
106,6%/ 
 Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства 
    138500,91 
 НДС Налоговый 
кодекс РФ 
% 18  24930,16 
 Всего с НДС     163431,07 
 
6.3 Определение стоимости работ по устройству металлического  
каркаса здания с применением ПК Гранд-Смета 
6.3.1 Локальный сметный расчет на устройство металлического 
каркаса здания 
 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории 
РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных 
единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы». 
При составлении сметной документации был использован программный 
комплекс «Гранд-СМЕТА». 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки (ФЕР-ы) на строительные и монтажные работы 
строительства объектов промышленно – гражданского назначения, 
составленные в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 
переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г с использованием индексов – 
дефляторов. 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-
2004. 
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 
К категории лимитированных затрат относят:  
- средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% 
(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений ГСН 81-05-01-2001); 
-резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%; 
- cтавка НДС – 18%. 
Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам) и ценами и пропорциональна объему работ. 
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Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций 
и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость 
берется дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в 
работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким образом, в результате подсчетов объемов работ  и 
соответствующему применению расценок сборников ФЕР, применения 
лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость строительно-
монтажных работ по устройству каркаса административного здания, в 
Советском районе, г. Красноярска. При этом, для перевода в текущий уровень 
цен использован единый индекс к СМР равный 6,83 согласно Письму 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
№8802-ХМ/09 от 20.03.2017 года. 
Стоимость работ по устройству каркаса здания по локальному сметному 
расчету составила  6 331603,47 руб. Она показывает предварительную сумму 
денежных средств, необходимых для строительства данного объекта в 
соответствии с проектными материалами. Трудоемкость производства  работ 
составила 4764,22 чел-час. Средства на оплату труда составили  297,18 руб. 
Локальный сметный расчет на устройство каркаса здания приведен в 
Приложении А. 
 
6.3.2Анализ локального сметного расчета на устройство каркаса 
административного здания  
 
Анализ структуры сметной стоимости  работ по устройству каркаса 
здания  по составным элементам приведен в таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на устройство 
каркаса  здания  по составным элементам(в ценах I кв. 2017 г.) 
Элементы 
Сумма, 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Прямые затраты, всего 4628183,46 73,1 
в том числе:   
- материалы 4077040,1 64,39 
-  эксплуатация машин 247882,97 3,92 
- основная заработная плата 303260,39 4,79 
Накладные расходы 290994,81 4,6 
Сметная прибыль 248360,59 3,92 
Лимитированные затраты, 
всего 
198226,79 3,13 
НДС 
965837,82 15,25 
ИТОГО 6331603,47 100 
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Рисунок 6.5 –  Структура локального сметного расчета на  на устройство 
каркаса здания по составным элементам (в ценах I кв. 2017 г.) , % . 
Таким образом, стоимость работ по устройству каркаса здания составила 
6331,603  тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС.  Затраты на 
материалы составили  4077,04 тыс. руб или 64,39 % от стоимости монтажных 
работ, эксплуатация машин –247,882 тыс. руб. или 3,92 % от стоимости 
монтажных работ, основная заработная плата –303,260 тыс. руб. или 4,79% от 
стоимости монтажных работ. Накладные расходы и сметная прибыль – 
290,994 тыс. руб. или 4,6% и 248,360 тыс  руб. или 3,92 % соответственно. 
 
6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Расчетное значение объемного коэффициента  Коб  определяем по 
формуле 
 
Коб =
Vстр
Sобщ
=
12271,5
2466
= 4,97   ,                                                                  (6.4) 
 
где Vстр – строительный объем здания, 12271,5 м
3; 
𝑆общ- общая площадь здания, 2466 м
2. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания 
определяем по формуле 
 
73%
5%
4%
3%
15% Прямые затраты, всего
Накладные расходы
Сметная прибыль
Лимитированные затраты, 
всего
НДС
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С=
Ссм
Sобщ
=
16343107,0
2466
= 6627,38руб./м2,                                                  (6.5) 
 
где Ссм- сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб.  
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 
по формуле 
С =
Снцс
Vстр
=
16343107,
12271,5
= 1331,8 руб./м3                                            (6.6) 
где Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. 
Основные технико-экономические показатели административного 
здания в г. Красноярске представлены в таблице 5.4. 
Таблица 6.4 – Основные технико-экономические показатели 
административного здания в г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы 
измерения 
Значение 
Площадь застройки, м2 1215 
Количество этажей, шт 2 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, м3 12271,5 
Общая площадь здания, м2 2466 
Объемный коэффициент 4,97 
Общая сметная стоимость строительства, 
всего, руб. 
16 343 107,0 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, 
руб. 
6627,38 
Сметная стоимость 1 м3 строительного 
объема, руб. 
1331,8 
Продолжительность строительства, дней 300 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате дипломного проектирования были проработаны основные 
вопросы проектирования и строительства административного здания в г. 
Красноярске. 
Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 
проектируемого здания следующие: 
- одноэтажное здание; 
- высота этажа 3,600м; 
- общая площадь здания 1455,0 м². 
Запроектирован фундамент из забивных свай с монолитными 
ростверками.  Исходя из существующих инженерно-геологических 
условий, принят свайный фундамент с монолитными ростверками. 
 
В дипломном проекте также были разработаны: 
- технологическая карта на устройство металлического каркаса; 
- объектный строительный генеральный план на период 
возведения надземной части здания. 
В ходе дипломного проектирования была разработана сметная 
документация в составе: 
- локальный сметный расчет на устройство металлического 
каркаса; 
- определена полная сметная стоимость с использованием 
государственных сметных нормативов (укрупненных нормативов цены 
строительства). 
Сметная стоимость общестроительных работ – 6331603,47 руб. Сметная 
стоимость 1 м2 общей площади составила 6627,38 руб. 
Поставленные цели были достигнуты, задачи решены. Выпускная 
квалификационная работа разработана на основании действующих 
нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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Приложение А 
Административное здание г.Красноярск, ул.Пограничников 105, стр.5. 
(наименование стройки) 
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01 
(локальная смета) 
на устройство металлического каркаса  
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи  
Сметная стоимость  6331,604 тыс.руб. 
Средства  на оплату труда  47,339 тыс.руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал  2017 г. 
№ 
пп 
Обосно
вание 
Наименование Ед. изм. Кол. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб.
на 
ед. 
Т/з осн. 
раб. 
Всего 
Т/з 
мех. 
на 
ед. 
Т/з мех. 
Всего Всего 
В том числе 
Всего 
В том числе 
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                           Раздел 1. Каркас здания 
1 ФЕР09
-01-
001-12 
Монтаж каркасов многоэтажных гражданских 
зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1  СМР=6,83 
НР, (18406,58 руб.): 90% от ФОТ (20451,75 руб.) 
СП, (17383,99 руб.): 85% от ФОТ (20451,75 руб.) 
1 т 
констру
кций 
75 800,84 238,09 385,57 34,6 60063 17856,75 28917,75 2595 24,75 1856,25 2,94 220,5 
З 1. 201-
9002 
Конструкции стальные т 77,84
565 
5838 
                        
Уд 2. 201-
9002 
Конструкции стальные т 1 
75 
10472,8
4 
      785463               
2 ФЕР13
-03-
002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1  СМР=6,83 
НР, (1251,6 руб.): 90% от ФОТ (1390,67 руб.) 
СП, (973,47 руб.): 70% от ФОТ (1390,67 руб.) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
24,57 268,53 56,5 9,31 0,1 6597,78 1388,21 228,75 2,46 5,31 130,47 0,02 0,49 
4 ФЕР13
-03-
004-24 
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
1  СМР=6,83 НР, (21502,24 руб.): 90% от ФОТ 
(23891,38 руб.) СП, (16723,97 руб.): 70% от ФОТ 
(23891,38 руб.) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
24,57 24226,7 963,23 225,27 9,15 595250,
02 
23666,56 5534,88 224,82 106,2 2609,33 2,71 66,58 
4,1 ФЕР13
-03-
004-06 
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХВ-124 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
1  СМР=6,83 
100 м2 
окраши
ваемой 
24,57 523,57 22,4 6,86 0,1 12864,1
1 
550,37 168,55 2,46 2,47 60,69 0,03 0,74 
91 
НР, (497,55 руб.): 90% от ФОТ (552,83 руб.) 
СП, (386,98 руб.): 70% от ФОТ (552,83 руб.) 
поверхн
ости 
5 
 
ФЕР09
-04-
002-01 
Монтаж кровельного покрытия из: 
профилированного листа при высоте здания до 25 
мИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):1  СМР=6,83НР, (947,42 
руб.): 90% от ФОТ (1052,69 руб.)СП, (894,79 руб.): 85% от 
ФОТ (1052,69 руб.) 
100 м2 
покрыт
ия 
3,02
75 
941,63 310,27 476,74 37,44 2850,78 939,34 1443,33 113,35 35,5 107,48 2,93 8,87 
З 1. 101-
9910 
Стальной гнутый профиль (профилированный настил) т 4,84 
14,65 
                        
Уд 2. 101-
9910 
Стальной гнутый профиль (профилированный настил) т 0                         
З 3. 101-
9911 
Крепежные детали для крепления профилированного 
настила к несущим конструкциям 
т 0,17 
0,514
7 
                        
Уд 4. 101-
9911 
Крепежные детали для крепления профилированного 
настила к несущим конструкциям 
т 0                         
  Итого по разделу 1 Каркас здания 5167538,9         4764,22   297,18 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 677625,69 44401,2
3 
36293,2
6 
2938,09   4764,22   297,18 
Накладные расходы 42605,39               
Сметная прибыль 36363,19               
Итоги по смете:                 
  Строительные металлические конструкции 100546,55         1963,73   229,37 
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 656047,72         2800,49   67,81 
  Итого 756594,27         4764,22   297,18 
  Всего с учетом " СМР=6,83" 5167538,9         4764,22   297,18 
    Справочно, в ценах 2001г.:                 
      Материалы 596931,2               
      Машины и механизмы 36293,26               
      ФОТ 47339,32               
      Накладные расходы 42605,39               
      Сметная прибыль 36363,19               
  Временные 1,8% 93015,7               
  Итого 5260554,6               
  Непредвиденные затраты 2% 105211,09               
  Итого с непредвиденными 5365765,7               
  НДС 18% 965837,82               
  ВСЕГО по смете 6331603,5         4764,22   297,18 
 
РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа по теме: Административное здание в г. Красноярске 
по ул. Пограничников 105, стр.5, содержит 90 страниц текстового документа, 70 
использованных источников, 7 листов графической части. 
Цель проекта: разработка проекта административного здания в 
соответствии с нормативными документами. 
Актуальность, новизна, эффективность: при строительстве 
административного здания будет применяться самые новые технологии, будут 
созданы новые рабочие места. В силу развития металлургической отрасли и 
износа прежних производственных зданий, требуется строительство новых, 
современных, оснащённых, производственных зданий. 
Итогом бакалаврской работы является разработка проектной и 
технологической документации для строительства административного здания. 
В результате были произведены технологические расчеты наружной стены, 
выполнен расчет металлической стропильной фермы, осуществлен выбор 
оптимального фундамента для здания. Разработана технологическая карта на 
устройство металлического каркаса здания, по техническим параметрам и 
технико-экономическим показателям выбран грузоподъемный механизм для 
производства работ, запроектирован объектный строительный генеральный план 
на возведение надземной части здания. Представлен локальный сметный расчет 
на устройство металлического каркаса здания. 
Фасад 1-12
ОК-5 ОК-2* ОК-2
ОК-14* ОК-14 ОК-14
ОК-1* ОК-3 ОК-3 ОК-1* ОК-1
ОК-14 ОК-14 ОК-14 ОК-14*
ОК-2
ОК-14
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-7
ОК-6 ОК-13ОК-12
ОК-7*
Фасад Е-А
ОК-1 ОК-2
+9,035
ОК-1
Фасад А-Е
ОК-11
ОК-9 ОК-10
ОК-8
ОК-11 ОК-10 ОК-10
ОК-7
Разрез 1-1
Профлист Н75-845-0.7 по прогонам 
Ветрозащитная мембрана 
Утеплитель-минераловатные плиты Rockwool "РУФ БАТТС" γ=110кг/м3, h=150мм
Пароизоляция
Монолитное перекрытие 150мм
Керамическая плитка ГОСТ 6787-2001  -10мм
на клею                                 -5мм
Гидроизоляция- Техноэласт Барьер 
Стяжка- цем.песчаный раствор М100   -35мм
Основание- утрамбованный грунт со щебнем -50мм
Керамогранит ГОСТ 6787-2001  -12мм
на клею                           -8мм
Стяжка- цем.песчаный раствор М100   -30мм
Подстил. слой- бетон кл. В7.5  -80мм
Основание- утрамбованный грунт со щебнем -50 мм
Кирпичная стена - 380 мм
Плиты теплоизоляционные, ROCKWOOL Лайт Баттс-40мм
Плиты теплоизоляционные, ROCKWOOL Венти Баттс-50мм
НФС Краспан с облицовкой керамогранитной плиткой
Железобетонная монолитная панель t=250мм
Плиты теплоизоляционные, ROCKWOOL Лайт Баттс-70мм
Плиты теплоизоляционные, ROCKWOOL Венти Баттс-50мм
НФС Краспан с облицовкой керамогранитной плиткой
Стеновая сэндвич-панель t=200мм
Монолитная плита пола армированная, см раздел КЖ  -150мм
Подстил. слой- бетон кл. В7.5  -80мм
Монолитная плита пола армированная, см раздел КЖ  -150мм
Наружная отделка
-Наружные стены
       -  панели типа "Сэндвич"
  А - цвет поверхности листа - серо-белый (RALL 9002).
         -Фасонные элементы
        - серо-белый  (RALL 9002).
 -Окна - из поливинилхлоридных профилей, с заполнением двухкамерными стеклопакетами.
 -Двери наружные
       - металлические, окрашенные порошковой краской в заводских условиях, цвет серо-белый (RALL 9002)
 -Кровля
        В -  панели типа "Сэндвич" - цвет поверхности листа - серый металик (RALL7004).
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Фасад 1-12; Фасад А-Е ; Фасад Е-А;
Разрез 1-1
План 1-ого этажа
1.01 1.04
1.05
1.06
1.08 1.11 1.12
1.13
1.14
1.02
1.03 1.09 1.10
1.15
1.16
1.17
1.18 1.19
ОК-1** ОК-1 ОК-1** ОК-1 ОК-1**ОК-1ОК-2**ОК-2
ОК-2* ОК-2 ОК-1* ОК-3 ОК-3 ОК-1* ОК-1 ОК-4 ОК-2ОК-5
ОК
-1
ОК
-1
ОК
-2
ОК-6 ОК-7
ОК
-7
ОК
-1
1
380
8620
1.20
1.21 1.22 1.23 1.24
1.25
1.26
1.27 1.28
1.31
1.29 1.30
1.39
1.47 1.48
1.49
1.46
1.451.441.43
1.411.40 1.37
1.38
1.42
1.36
1.32 1.33
1.34 1.35
1.51
1.50
2
ОК
-1
5
1
1
1.07
1.20
1
11'
1
1
1'
2
9
88
6'
7
8'
3
3'
3
3
3 8'33
4'
2'
2
2 22
2'2
2'2'
2
2
2'2'
2'
2'
2'2
2
2' 2
2'
5'
5'
5
5'
5'
10
6'
2
12
Гардероб
1.01
1.02
Гардероб1.03
1.04 32,36
74,05
2,16
2,16
Комната отдыха и приема пищи
Номер
поме -
щения
Наименование Площадь , м2 Кат
.
поме
щ
-я
Экспликация помещений
Кабинет
1.05 36,58Кабинет
1.06 12,00Кабинет
1.07 61,89Кабинет
1.08 54,59Кабинет
1.09 Гардероб 2,16
1.27 20,74Комната отдыха и приема пищи
1.10 Гардероб 2,16
1.11 54,59Директор
1.12 64,79Секретарь-референт, переговорная
1.13 38,38Зам.директора
1.14 14,41Гардероб
1.15 127,65Коридор
1.17 19,86Главный бухгалтер
1.16 36,11Бухгалтерия
1.18 28,01Кабинет
1.28 15,23 В-4Электрощитовая
1.29 6,52 В-4Кладовая грязной одежды
1.30 6,71 В-4Кладовая чистой одежды
1.31 30,64Коридор
1.32 3,83Санузел
1.33 3,83Санузел
1.34 4,08Комната личной гигиены женщин
1.35 4,73 В-4Помещение уборочного инвентаря
1.36 2,66Душевая
1.19 25,85Пост охрана
1.20 3,19Тамбур
1.21 34,96Кабинет
1.22 25,84Кабинет
1.23 61,37Кабинет
1.24 54,25Кабинет
1.25 22,62Кабинет
1.26 7,80Гардероб
1.37 3,20Тамбур
1.38 10,04Преддушевая
1.39 21,11Коридор
1.40 3,08Тамбур
1.41 4,86Преддушевая
1.42 3,61Душевая
1.43 3,67 В-4Помещение уборочного инвентаря
1.44 13,21Мужская гардеробная
1.45 20,07Женская гардеробная
Тамбур
1.46
1.47
Вахта1.48
1.49 5,44
12,42
2,52
12,05
Лестничная клетка
Коридор
1.50 12,55Вестибюль
Тамбур1.51 2,70
Кабинет
2.01
2.02
Санузел2.03
2.04 5,17
В-4
42,46
5,17
Кладовая
Санузел
2.05 5,03 В-4Помещение уборочного инвентаря
Венткамера2.06 22,21
12,11
Коридор2.07 37,30
Д
План 2-ого этажа
2.01
2.02
2.07
2.03
2.06
2.05
2.09 2.10
2.08
ОК-7ОК-13ОК-6ОК-12
ОК
-1
1
ОК
-8
ОК
-9
ОК
-1
0
ОК
-1
0
ОК
-1
0
ОК-14ОК-14*ОК-14ОК-14ОК-14ОК-14ОК-14*ОК-14
ОК-14ОК-14*ОК-14ОК-14ОК-14*ОК-14ОК-14ОК-14
2.12
2.04
2.11
2
9
2
2
4
4
6
3'
3'
13 3'
8'
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